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G Á R D O N Y I GÉZA írót, a Magyar Tudományos Akadémia 
levelező tagját, az I. osztályba tiszteleti tagul ajánljuk.
Gárdonyi Géza a legnagyobb magyar elbeszélők egyike. A 
magyar falut alig figyelte meg valaki szeretöbb lélekkel s a köznapi 
élet bajait kevesen tárták fel meghátóbb módon, mint ö. Társadalmi 
regényeiben megvan az, a mi a modem íróknál igen sokszor hiányzik, 
a mélyen érző szív: a részvét és megindultság másoknak, az üldö­
zötteknek és boldogtalanoknak keservei iránt. Történeti regényei a 
régi századok ritka megértéséről tanúskodnak. Ezek nem a szokásos 
históriai nevekkel és régészeti díszletekkel czifrázott korrajzok, hanem 
művészi tükrei a múlt idők lelkének. Gárdonyi figyelme kiterjed a 
régi idők minden néprétegére. Nemcsak a királyok, főrangúak, nemes­
urak és nemesasszonyok iránt érdeklődik, hanem szóhoz juttatja a 
szegényebb társadalmi osztályok tagjait is. Történeti regényei való­
ságos nemzetnevelö munkák. Általában Gárdonyiról bízvást el lehet 
mondani, hogy legmagyarabb lelkű és nyelvű prózaírónk: a termé­
szetes és tiszta magyar beszédnek páratlan művésze. Lebilincselő 
módon szövi meséit, remek jelenetei vannak, hangja utánozhatatlan 
kedvességű. Az emberi lelket nagyszerűen ismeri, a szenvedő szivek 
vergődését költői ihlettel mutatja be. Fenkölt szellemű, emberszeretö, 
bölcs író: a magyar irodalom egyik klasszikusa.
Munkáinak fényes sorozatából különösen kiemelkedik három 
történeti regénye: „A láthatatlan ember“ egy Zéta nevű görög rab­
szolga önéletrajza. A müveit ifjút Priszkosz bizánczi történetíró föl­
szabadítja rabszolgaságából s magával viszi Atilla hun király udva­
rába. Zéta a hunok közt marad. A ragongó ifjú beleszeret egy elő­
kelő hun úr leányába, Emőkébe, s arról álmodozik, hogy hitvestársává 
teszi Emőkét. Megismeri a hun világot, harczol a katalaunumi csatá­
ban, sokat szenved, de Emőke mégsem lesz az övé. A szép leány 
Atillába szerelmes és szánalommal nézi az állhatatos görög ifjú ver­
gődését. Atilla temetésén Emőke is leöleti magát a hun király vité­
zeivel, Zéta pedig hazamenekül Konstantinápolyba, a hol a császár 
könyvtárosa lesz s megírja szerelmének történetét. A regényíró a 
hunokban a régi magyarokat festi. Korfestő hűsége és képzelőereje
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egyaránt megkapó. Az egykorú krónikák szakadozott szövegeire ér­
dekfeszítő történetet épít. A leküzdhetetlen szerelmi szenvedélyt mély 
költői erővel festi. Hőseit épen olyan jól jellemzi, mint az egész hun 
népet. A patriarkális viszonyok között élő nomádokat helyenkint szinte 
a naiv eposzok bájával és erejével vezeti elénk, amellett mégis állan­
dóan érezzük, mennyire korhű és igaz minden fejezete. — Az „Isten 
rabjaidban elénk tárul a középkori barátklastromok és apáczazárdák 
egész belső világa. Nincs még egy magyar regény, mely ilyen köz­
vetlen bepillantást engedjen a régi magyar szerzetesek életébe. Két 
hőse van: egy Jancsi nevű domonkosrendi fráter és Árpádházi Bol­
dog Margit, IV. Béla király apáczaleánya. A szerzetes szerelmes a 
királyleányba, de ez a szerelem inkább csak eszményi vonzódás és távoli 
rajongás, maga a királyleány sem tud róla. Kolostoraik a Duna szi­
getén vannak, olykor hallanak egymásról, időnként látják egymást. 
A regény nagy részét jámbor életük történetének elmondása tölti ki, 
kapcsolatban a domonkosrendi barátok és apáczák napi dolgainak 
rajzával és a IV. Béla király korabeli országos események föltárásá­
val. Érdekfeszitő mese nincsen a regényben, de azért a regény mégis 
fölötte vonzó. írója remekel a régi magyar élet bemutatásában és az 
áhítatos hivő lelkek reális ábrázolásában. A ki meg akarja ismerni 
a magyar múlt szellemét, a középkori magyarság érzését és gondol­
kodását, ebből a könyvből nagyobb tanulságot meríthet, mint bár­
melyik történeti munkából. — Az „Egri csillagok“ hőse Bornemissza 
Gergely XVI. századi magyar vitéz, a kinek nevét az egykorú tör­
ténetírók nagy dicsérettel jegyezték föl a török-magyar végvári küz­
delmek során. Gárdonyi megkapó költői erővel dolgozta föl Bor­
nemissza vitézi pályájának nevezetesebb mozzanatait. Nem törekedett 
zártabb kompoziczióra, de munkája enélkül is példánya a régi időket 
látomásszerű ihletéssel megelevenítő történeti regénynek. Gárdonyit 
a mesemondás elevenségében, az elbeszélő hang közvetlenségében és 
a korrajz igazságában nem haladja felül egyetlen magyar történeti 
regényíró sem. Eger ostromának leírása szinte egy modern eposz be­
nyomását kelti.
Gárdonyi Géza hosszú idő óta visszavonulva él egri házában. 
Elvonult azért, hogy minél bensőségesebben áldozhasson művészi 
becsvágyának. Mily ritka példa a mai korban ! Mig a budapesti írókat 
zajos harsonázással ünnepli a fővárosi sajtó, nemzetünknek ez a büsz­
kesége nemes magányában páratlan elmélyedéssel írja halhatatlan 
munkáit. Keresse fel őt tiszteleti tagságával a Magyar Tudományos 
Akadémia: hadd érezze nagyrabecsült társunk a magyar tudomány 
és irodalom legjobbjainak tiszteletét és szeretetét.
Pintér Jenő 1. t.
Szinnyei Ferencz 1.1.
Viszota Gyula 1.1.
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II.
KOZM A ANDOR-t, ma élő lyrikusaink egyik legjelesebbikét, 
ajánlom tiszteleti tagul. Kozmát költői érdemeiért a Magyar Tudo­
mányos Akadémia I. osztálya 1901-ben levelező tagjává választotta 
s azóta művészete és irodalmi jelentősége egyre fokozódott, költői 
pályája emelkedett s ez évben megjelent kötetével, a „Magyar Rhap- 
sodiák“-kal elérte delelőjét. Gondolatvilága a maga határozott, tiszta, 
kiforrott eszméivel, nyugodt, biztos ítéletével sajátosan magyar, szel­
lemben és formában a legmagyarabb költőnk, Arany János rokona és 
követője, s költészetéből, mely azelőtt inkább az értelem uralma alatt 
az elmésség csillogásával és a gúny szikrázásával hatott, újabban 
mind nagyobb hévvel tör ki az érzelmi megindulás. Költői munkás­
sága nemcsak indítékokban gazdagodott, változatosabb és tartalmasabb 
lett, hanem el is mélyült és megnemesedett. Lantjának széles skálá­
ján mind megrázóbb hangokat üt meg, különösen mióta nemzetünk 
sorsa a világháború során válságossá, s a gonosz forradalmak idején 
végzetessé vált. Nemzetének és fajának izzó szeretete a veszedelmek 
tüzében elemi erővel robbant ki leikéből, s a fájdalom, a harag 
aczélos hevében hatalmas ódákká kovácsolódott. Ezt az értékes költői 
anyagot az alakítás és kifejezés páratlan művészetével öntötte for­
mába: képzetének friss és eleven erejével, compositióinak merész, 
megkapó voltával, színes, plasztikus, képektől mozgalmas előadásával, 
nyelvének tömörségével. Ezekben a mozzanatokban Kozma költőink 
élén jár, egész költészete pedig, mely ma a nemzeti lét izgató kér­
désein hánykolódva, szinte kirekesztöleg a hazatias indítékokból táp­
lálkozik, Vargha Gyuláéval együtt a jelen költői törekvéseinek leg­
szebb hajtása. Ezt a Kozma Andort megilleti az Akadémia tiszteleti 
tagságának koszorúja.
Császár E lem ér 1. t.
AZ I. OSZTÁLY AJ ALOSZTÁLYÁBA
RENDES TAGNAK:
III
MELICH JÁNOS levelező tagot rendes tagnak ajánlom az 
I. osztály A) alosztályában megüresedett helyek egyikére.
Melich Jánost, aki a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának 
igazgatója és nyilvános rendkívüli tanári czímmel fölruházott buda­
pesti egyetemi magántanár, a Magyar Tudományos Akadémia 1902-ben 
választotta meg levelező tagnak. Huszonhét év óta munkálkodik a 
magyar nyelvtudomány terén, és túlzás nélkül mondhatni, hogy rend­
kívül nagy munkásságot fejtett ki. Minthogy a magyar nyelvtudo­
mányon kívül a germán és a szláv nyelvészettel is behatóan foglal­
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kozott, egészen természetes, hogy érdeklődése egyebek között nyel­
vünknek német és szláv jövevényszavai felé fordult. A német jöve­
vényszavakról szóló könyvét és arról szóló értekezését, hogy mely 
nyelvterületekről valók, még levelező taggá való megválasztása előtt 
írta. Azután a szlávokra tért át és megírta „Szláv jövevényszavaink“ 
czímű nagy munkáját (1903, 1905), a melyet Akadémiánk a megosz­
tott nagyjutalommal tüntetett ki. A javaslattevő bizottság jelentése 
szerint a szerzőnek széleskörű és részletekbe menő fejtegetései során 
sikerült Árpád-kori művelődéstörténetünknek két fontos kérdését: a 
magyar nyelv keresztény terminológiájának s a latinbetűs irás ere­
detének kérdését tisztáznia. További idevágó dolgozatai: „A magyar 
nyelv keresztény terminológiája“ (Akad. Ért. XIV ), „Szláv jövevény­
szavaink eredetéről“ (Nyelvtud. Közi. XXXIX), „Die Herkunft der 
slaviscben Lehnwörter der ungarischen Sprache“ (Archiv für slav. Phi­
lologie XXXII), „Nyelvünk szláv jövevényei“ (1910). Foglalkozott nyel­
vünknek latin jövevényszavaival is (M. Nyelv XIV), továbbá kimutatta, 
hogy egynéhány ó-franczia szó is meghonosodott a magyarban („A 
magyar nyelv ó-franczia jövevényszavai“ : M. Nyelv X).
A magyar szókészlet idegen elemeinek vizsgálgatása fölkeltette 
benne a régi szótáraink iránt való érdeklődést, s így megírta „A 
magyar szótár-irodalom“ czímű munkáját (Nyelvtud. Közi. XXXV— 
XXXVII és különnyomatban 1907), kiadta bevezetéssel és magyaráza­
tokkal ellátva „A brassói latin-magyar szótár-töredék“-et (1905), „Szik- 
szai Fabricius Balázs latin-magyar szójegyzéké“-t (1906) és „Calepinus 
latin-magyar szótáráét (1912).
Szótörténeti vizsgálódásai körébe bevonta a tulajdonneveket is, 
és ez nagy érdeme. Módszeresen foglalkozott hely-, nép- és kereszt­
neveink magyarázásával („Három helynévről“ : Századok XLI, „Ada­
tok hazánk honfoglaláskori s X—XII. századi helyneveinek értelme­
zéséhez“ : M. Nyelv II, „A magyar Tátra név eredetéről“ : M. Nyelv 
VIII, „Barca, Bárca, Bárcaság“: M. Nyelv XI, „Dézs“: M. Nyelv XV, 
„Pozsony, Bratiszlava“ : u. o.. „Nándorfehérvár“ : M. Nyelv V, Szá­
zadok 1916; „Néhány magyar népnévről“ : M. Nyelv V. ; „Az 
Árpád-kori beczéző keresztnevek egy csoportjáról“ : M. Nyelv Ili, 
„Keresztneveinkről: M. Nyelv X).
Azonban nyelvtörténeti vizsgálódásaiban nem csupán a szó­
készletre szorítkozott, hanem kiterjeszkedett a hangtanra (s ezzel 
kapcsolatban a helyesírásra) és az alaktanra is. Idevágó főbb dolgo­
zatai: „Az Orthographia Vngarica és a magyar helyesírás“ (M. Könyv­
szemle XVI), „Adatok a magyar nyelv és helyesírás történetéhez“ 
(Nyelvtud. Közi. XXXIV, XXXV), „A tövégi magánhangzókról“ (M. 
Nyelv VI), „Egy fejezet a történeti magyar hangtanból“ (Nyelvtud. 
Közi. XLIV), „A vegyeshangú szavakról“ (Szily-emlékkönyv), „Hang- 
és alaktani adalékok“ (Akad. Ért. XXVI), „A magyar tárgyas igerago­
zás“ (M. Nyelv IX és külön 1914), „Alaktani magyarázatok“ (M. Nyelv
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VII), „Adatok a történelmi magyar nyelvtanhoz“ (M. Nyelv XIII, XIV), 
„A Königsbergi Szójegyzék“ (M. Nyelv XII).
Főmunkája, a melyet Akadémiánk megbízásából Gombocz Zol­
tán levelező taggal együtt ír, a „Magyar Etymologiai Szótár“; Ebből 
a párját ritkító monumentális munkából eddig hét füzet (70 ív) je­
lent meg.
Nagyobb dolgozatain kívül (a melyeknek fönnebbi fölsorolása 
korántsem teljes) számos kisebb közleményt, szófejtést, könyvismer­
tetést írt nyelvészeti és más folyóiratainkba.
Melich János széleskörű és mélyreható búvárkodásának számos 
fontos eredménye igen nagy haladást jelez a magyar nyelvtudomány­
ban. Rendkívül nagy és igen értékes munkásságával teljesen kiérde­
melte a rendes taggá való megválasztást.
Szinnyei József r. t.
IV.
PE T Z  GEDEON levelező tagot rendes tagnak ajánljuk. Aka­
démiánk Petz Gedeont 1895-ben választotta meg levelező tagjául; 
ezen idő óta Petz nagyon értékes és nagyon becses nyelvtudományi 
munkásságot fejtett ki. Nevezetesebb értekezései, czikkei a következők: 
1. „A hangsúly a germán nyelvekben“ (1. Akadémiai Értesítő 1896). 
Ezen értekezésében az indo-germán, valamint a germán, német szó- 
taghangsúly minőségének ismertetése után rátér arra a kérdésre, hogy 
a német szótaghangsúly hogyan tükröződik vissza a magyar nyelv 
német eredetű szavaiban. — 2. „A magyar krónikák szavainak hangtani 
és helyesírási sajátságairól“ (1. Phil, dolgozatok a magyar és német 
érintkezésekről, Heinrich emlékkönyv 1912). Rendkívül tanulságos és 
mélyenjáró értekezés latin nyelvű XIII—XV. századi krónikáink (Kézai, 
Képes Krónika, Dubniczi, Thuróczi stb.) szövegében előforduló német 
tulajdon- és köznevekről. A értekezésben a szerző megállapítja, hogy 
e nevekben lévő helyesírási- és nyelvi sajátságok felső-német (keleti 
bajor) sajátságok. — 3. „Szótárírás és szótárirodalom“ (l.Nyelvt.Közle­
mények XXVIII.) czímű értekezése a német szótárírás elveit ismerteti, 
különösen Paulnak 1894-ben e tárgyról megjelent dolgozata alapján. 
Petz ez értekezésével rendkívül hasznos szolgálatot tett az épp akkor 
megindult (az értekezés 1898-ban jelent meg) magyar nagyszótári 
munkálatoknak, mert e munkálatok irányelveit éppen ebben az időben, 
s ez értekezésnek is a figyelembe vételével állapították meg. — 4. „A 
nyelvbeli kiegészülésről“ (1. Nyelvt. Közlemények XXXII.) szóló dol­
gozat az egy rendszerré fűződött nyelvi alakokról szól, pl. vagyok 
lenni, egy-kettő első második, sok-több, sum fűi esse, gut besser 
best stb. Széles alapon vizsgálja a suppletivizmus kérdése irodalmát, 
különösen részletesen ismertetve s magyar példákkal kísérve Osthoff 
„Von Suppletivwesen der indogermanischen Sprachen“ czimü tanul­
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mányát. — 5. Az Akadémia 1905-ben egy új nyelvtudományi folyóirat 
megindítását határozta el. E folyóirat feladatául az általános és az 
indogermán nyelvtudomány művelése tűzetett ki. A folyóiratnak 
»Nyelvtudomány“ lett a czíme. Czélját, irányát, feladatait pedig Petz 
Gedeon írta meg „Nyelvtudományi irányok és feladatok“ czímmel 
(1. Nyelvtudomány I.) olyan tartalmas és magvas czikkben, a mely az 
összes idevágó feladatokról, problémákról a legtanulságosabb képet 
nyújtja. — 6. A magyar szófejtést szolgálják Petz következő értekezései:
a) Német jövevényszók (1. Nyelvőr XXVII.; Akadémiai Értesítő 1898);
b) Szómagyarázatok (1. Nyelvőr XXVII.); c) Gönczöl szekere (Nyelvőr 
XL1.). — 7. Külön emeljük ki Petz rendkívül becses és tanulságos nyelv- 
tudományi és irodalomtörténeti könyv- és folyóirat - ismertetéseit 
(1. Nyelvt. Közlemények XXVIII. 109., 114., 325., 458., 462., XXIX. 238., 
471., XXX. 117., XXXI. 463., Egyetemes Phil. Közlöny XIX-XXVIII., 
XXIX., XXXII—XXXVII., XXXIX., XLI. köt.), melyek közül különösen 
kettőt, mint legkimagaslóbbat emelünk ki; az egyik Paul Prinzipien- 
jének (1. Nyelvt. Közlemények XXIX.', a másik az „Indogermanische 
Forschungen“ folyóiratnak (1. Nyelvt. Közlemények XXIX., XXX., 
XXXII.) az ismertetése. — 8. Kisebb-nagyobb irodalomtörténeti és 
nyelvészeti dolgozatok (1. Egyet. Phil. Közi. XIX—XLI-ig köt.). Hiá­
nyos volna ajánlatunk, ha nem szólnánk Petz egyetemi irodalomtör­
téneti és nyelvtudományi előadásairól, valamint arról a tudományos 
tevékenységéről, a mely az ő kezdeményezésére és nagyrészben veze­
tése mellett tanítványai részéről gazdagította irodalmunkat. Egyetemi 
előadásai mintaszerűen vannak kidolgozva s különösen kettő olyan álla­
potban, hogy rendkívüli kára nyelvtudományunknak, hogy mindezideig 
nyomtatásban is meg nem jelent. Az egyik „Történeti német nyelv­
tana“, a másik „A nyelvtudomány alapelvei“. Ez utóbbit az Akadémia 
néhány évvel ezelőtt kiadásra is kérte a szerzőtől. Hogy az utóbbi 
húsz esztendőben nálunk a nyelvtudományt intenzívebben s az indo- 
germán nyelvészet szintjén művelik, abban Petz egyetemi működésé­
nek is igen lényeges és elhatározó szerepe van. S az egyetemen 
kívül is lényeges alkotásokat tett tudománya területén. Az Akadémia 
nem magyar nyelvjárástanulmány-sorozatának ő volt a szellemi meg­
indítója, ő az irányítója. A készülő Szepesi Német Tájszótárt a szer­
kesztő az ö gondos tanácsai figyelembevételével készíti. S hogy tanít­
ványainak különben is milyen értékes irodalmi tanácsadója, azt az ő 
szerkesztésében is megjelenő s a tanítványok dolgozatait magában 
foglaló „Német philologiai dolgozatok“ czímü vállalat nem egy füzete 
bizonyítja (eddig 28 füzet jelent meg). Az Akadémia értékes és ered­
ményekben rendkívül becses munkásságot jutalmaz elismerésével, 
midőn Petz Gedeont rendes tagjai sorába iktatja.
H einrich Gusztáv r. t.
M elich János 1. t.
B leyer Jakab 1 t.
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AZ I. OSZTÁLY B )  ALOSZTÁLYÁBA
RENDES TAGNAK:
V.
C S E N G E R IJÁ N O S  levelező tagot, a kolozsvári egyetem 
classica-philologiai tanárát, a Kisfaludy-Társaság tagját, a kiváló mű­
fordítót az I. osztály B ) alosztályába rendes tagul ajánljuk.
Ajánlásunk megokolására kevés szót kell vesztegetnünk; elég, 
ha egy ajánló körülményt hozunk fel, a legfőbbet. Csengeri János 
legújabban megjelent harmadik Euripides-kötetével befejezte a nagy 
görög tragikusok fordítását, melyet 1894-ben Aischylosszal, illetőleg 
a Kisfaludy-Társaság kiadásában megjelent Orestes-trilogiával indított 
meg, azután az egész Aischylosszal, majd Sophoklesszel (két kötet­
ben, Kolozsvár 1919) és Euripidésszel folytatott (I. kötete Akadémiánk 
kiadásában 1911-ben, befejező kötete az elmúlt napokban) és szeren­
csésen bevégzett.
Ezzel a nagyszabású eredménynyel Csengeri nemcsak magának 
állított maradandó emléket, hanem irodalmunkat is olyan vívmánynyal 
gazdagította, melyre bármely nagy irodalom is büszke lehetne. Fel­
használva a görög tragikusokra vonatkozó philologiai és aesthetikai 
vizsgálódások legújabb eredményeit, szép nyelvünk csodálatos hajlé­
konyságát, képzékenységét és gazdagságát, a magyar költői stílus 
legnemesebb hagyományain fejlett és fegyelmezett stílérzékkel és 
technikai készséggel s a saját philologiai tudományához teljesen méltó 
költői erővel egymaga tolmácsolta a tartalmilag és alakilag hű, szaba­
tos és lelkes fordítások mintaszerű sorozatában az emberi szellemnek 
azokat a hatalmas alkotásait, melyek a nagy görög tragikusok hagya­
tékaként szerepelnek az egyetemes irodalom kincstárában. Csengeri e 
műve igazi hódítás költői irodalmunk számára, a magyar költői elő­
adásnak egyik remeklése. Legilletékesebb philologusaink nem győzik 
méltányolni azt a tüneményes szerencsét, melylyel Csengeri a kar­
dalok legszövevényesebb versmértékeiben is, a szövegnek jóformán 
semmi jelentős szavát el nem ejtve, az eredetinek nem csupán esz­
méit, hanem költői színét és hangulatát is meg tudja szólaltatni.
Csengeri mint tudós is rászolgált a rendes tagságra, de ezzel 
az alkotásszámba menő műfordítói sikerével ez a sokoldalú nagy 
tehetség önmagának egyéb kiváló érdemeit is túlszárnyalta, sőt régibb 
műfordítói sikereit is, a római elegikusok és Catullus fordítását szinte 
feledteti. Akadémiánk a görög tragikusok lefordításának monumentális 
érdemét a fordító művész kitüntetésével jutalmazhatná.
N ógyesy  László r. t.





SC H N IT ZE R  IG NÁ CZ hazánkfiát, a jeles s a magyar iro­
dalom érdekében nagy érdemeket szerzett műfordítót, az I. osztályban 
külső tagnak ajánljuk. Schnitzer Ignácz Budapesten született 1839 
deczember 10-én. Tanulmányait Budapesten elvégezvén, hírlapíró lett 
és Bécsben a kiegyezés ügyében fontos szerepet játszott. A „Debatte“ 
politikai lap szerkesztője lett, ugyanakkor a „Pester Lloyd“ bécsi 
levelezője is volt. Majd 1869-ben Budapestre tért vissza, alapította a 
„Neues Pester Journal “-t s 1880-ig szerkesztette. Ekkor Bécsben tele­
pedett meg s azóta ott lakik. Evek óta kiterjedt fordítói munkásság 
foglalja el. Lefordította Petőfi „János vitéz“-ét „Held János. Ein ungari­
sches Märchen von Petőfi“ czím alatt, Barabás rajzaival és Jókai 
előszavával (Leipzig, 1878), azután Szigligeti „Trónkereső“-jét, Jókai­
tól „Hős Pálffy“-t, az „Arany ember“-t, Csiky több színművét, Csep- 
regi „Vörös bugyeláris“-át, Rákosi Jenő „Magdolnáját. Kiadott 
1898-ban „Franz Joseph I. und seine Zeit“ czím alatt két kötetben 
egy rendkívül díszes nagy művet 2° alakban (480., 510. 1. képekkel 
és 44 külön műlappal), melyben rendkívül sok a magyar történelmi 
és művészettörténeti adat is. Mellőzve egyéb műveit, lefordította a 
majdnem teljes Petőfit és kiadta hat kötetben díszkiadásban a saját 
költségén (Wien—Leipzig, 1910). Azóta Arany; fordításával foglalkozik. 
Eddig lefordította „Toldi“-t, „Toldi esté“-jét, „Toldi szereiméit és 
„Buda halálá“-t. Ezek kéziratban már teljesen készek s magunk ol­
vastuk is. Schnitzer irodalmunk terjesztésének egyik leglelkesebb híve, 
nagy sikereket ért el s ezért úgy a Petőfi- mint a Kisfaludy-társaság 
már régen kültagjai sorába választotta. Azt hisszük, hogy Akadé­
miánk I. osztálya méltán fejezi ki elismerését irodalmunk lelkes ter­
jesztője iránt, ki ily késő korban minden idejét nagy munkája be­
fejezésének szenteli, nem kímélve fáradságot, tudást és rendkívüli 
áldozatokat hozva, hogy nekünk szolgálatot tegyen, ha őt kültagjai 
közé választja, mely elismerést egyszersmind, tekintve Schnitzer nagy 
korát (jelenleg 81 éves), még a kellő időben adja meg.
Ferenczi Zoltán r. t.
H einrich Gusztáv r. t.
A II. OSZTÁLY A )  ALOSZTÁLYÁBA
RENDES TAGNAK:
vn.
K O V Á T S G Y U LÁ T  Akadémiánknak 1884 óta levelező tagját 
ajánljuk. Ő a II. osztály A) alosztályában a levelező tagok jogásztag­
jai között a legrégebben megválasztott tag. Azóta is, hogy levelező 
tag lett, értékes irodalmi munkásságot fejtett ki.
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Egy évvel előbb hogy levelező tag lett, adta volt ki Házasság- 
kötés Magyarországon egyházi és polgári jog szerint czímü mun­
káját, mely a magyar jogfejlődés valójában érdekes adatait a házas­
ságkötés jogára vonatkozólag bőségesen tárta fel. Szerző leginkább 
ezeknek az adatoknak feldolgozását nyújtotta, melyet aztán egy 
1888-ban kiadott kritikával szemben kétrendbeli füzetében alaposan 
meg is védett. (Felelet Báró Roszner Ervin Régi Magyar Házassági 
Jogára, Budapest, 1888 és B. R. E. Válaszára, Budapest 1888.) 
Tagadhatatlan, hogy ez a polémia is jó hatással volt arra, hogy a 
felvetett házasságjogi kérdésekhez többen hozzászóltak. így például 
Kokas János Házasságkötés czímü Győrött 1898-ban megjelent köny­
vében s Weichardt Gabriella Budapesten 1911-ben megjelent füzeté­
ben : Keresztelő, házasság és temetés Magyarországon, melyeket az 
1610 és 1680 közötti időre vonatkozólag magyar adatok világából 
tekint és méltat. Külföldi neves írók is a magyar házasságjogi fej­
lődés szempontjából nem egyszer utalnak rá Kováts munkáira (Sche­
rer, Handbuch des Kirchenrechtes, Graz, 1885—1898, Freisen, Ge­
schichte des kanonischen Eherechtes bis zum Verfall der Glossatoren- 
literatur, Tübingen 1888, Hörmann Quasiaffinität, Innsbruck, 1906, 
Opet, Brauttradition und Konsensgespräch in mittelalterlichen Trau­
ungsritualen, Berlin, 1910). Legutóbb Tagányi Károly (A hazai élő 
jogszokások gyűjtéséről Budapest 1919.) emlékezett meg Kovátsnak 
a házassági jogot illető úttörő munkásságáról.
Kováts székét akadémiánkon mint levelező tag 1885-ben Szilágyi 
Márton tanítása az eljegyzésről 1690-ben czímü értekezésével foglalta 
el. Ez adalékul kíván szolgálni a kánoni jog magyarországi történeté­
hez, melynek megiratását értekezése bevezetésében az Akadémia külö­
nös figyelmébe ajánlotta. Ugyancsak 1885-ben az Akadémia II. osz­
tálya előtt Egy XIV. századbeli magyar házassági per (Akadémiai 
Értesítő, XIX. folyam 188. 1.) czímen tartott felolvasást. 1885-ben jelent 
meg A Párbér Jogi Természete czímü dolgazata is, mely aztán 
1886-ban második kiadást ért meg.
Kováts 1888-ban a budapesti — akkor még központi — kir. 
ítélőtábláról, a hol bíró volt, a budapesti egyetemre került professzor­
nak. Ekkor már az egyházi jogot rendszeresen kellett előadnia, mi 
eleinte idejének javarészét kellett hogy igénybe vegye. Ehhez járult 
a nálunk éppen a kilenczvenes évek első felében napirendre került 
egyházpolitikai törvényhozás dolga, melyre nézve az ő közreműkö­
dését is igénybe vették. Ebből az egyházpolitikai időből való az Utolsó 
két egyházpolitikai törvényjavaslat czímü tanulmánya, mely 1894-ben 
jelent meg második kiadásban is. 1902 májusában tartotta meg a 
Magyar Jogászegyletben azokat az előadásait, melyek a jogi vizsgák 
reformját illették (Magyar Jogászegyleti Értekezések, XXV. kötet, 
4. füzet, 1—43. lapok) s ezt a már hivatalosan megkezdett reformot 
aztán más irányba terelték. A katolikus autonómia felől is nem egy­
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szer irt. Még arról a katolikus autonómiai törvényjavaslatról is, melyet 
legutóbb Apponyi Albert gróf vallásügyi miniszter terjesztett elő. 
Ezek a czikkei, valamint egyéb — különösen egyházpolitikai — czik- 
kei a Budapesti Hírlapban jelentek meg. Almanachjainkban illetőleg 
Értesítőinkben egyenkint felsorolvák.
Akadémiánk összes ülésén 1916. évi márczius 27-én emlék­
beszédet tartott korán elhunyt nagyérdemű rendes tagunk Hajnik 
Imréről, melyben őt mint a magyar jogtörténet igazi kutatóját mél­
tatta. Szerinte Hajnik mint magyar jogtörténeti író vált ki leginkább. 
Éppen mint ilyen tette az egész jogtörténeti szakmára is kihatólag 
a legnagyobb szolgálatokat. Az emlékbeszéd a magyar jogtudomány 
történetének értékes adaléka.
Kováts az új kánonjogi kódex felől, melyet a pápaság Rómá­
ban 1917-ben tett közzé úgy, hogy 1918 pünkösdjétől kezdve lépjen 
életbe, Akadémiánk II. osztálya előtt 1918. évi június 17-én behatólag 
értekezett. Ezt a pápai codificatiót mint világtörténeti eseményt 
méltatta.
Kováts a budapesti egyetemen már jó ideje fejt ki hasznos 
tevékenységet. Két ízben volt a jog- és állam-tudományi karnak dé­
kánja s az 1913/1914. tanévben rektor. Professzori működését egy kis 
időre csak az zavarta meg, hogy a proletárdiktatúra nyugdíjazta. De 
ennek az uralomnak a megszűntével a közoktatásügyi miniszter állá­
sába mindjárt visszahelyezte. A tanítás és az irodalom terén hosszú 
időn át kifejtett működése valójában igazolttá teszik azt, hogy Aka­
démiánk rendes tagjai között foglaljon helyet.
F öldes B éla  r. t.
W lassics Gyula t. t.
IUés József 1.1.
F ellner F rigyes 1.1.
VIII.
Dr. P R O H Á S Z S A  O T T O K Á R  levelező tagot rendes tag­
nak ajánljuk.
Ha Prohászka Ottokár levelező taggá választása óta, 1909-ben, 
csupán azt a hatalmas publicistikai munkásságot fejtette volna ki, mely­
nek talán elég néhány jellegzetesebb gyümölcsére, a könyvalakban 
megjelent, „Magasságok felé“, 1911. — „A háború lelke“, 1915. — 
„Világosság a sötétségben“, 1916. — „Kultúra és Terror“, 1918 czí- 
mííekre rámutatni, már e socialethikus jellegű publicistikai mun­
kásság teljes alapot nyújtana rendes taggá választásához.
Ám Prohászka Ottokár levelező taggá választása óta szoro­
san szakjellegű értekezésekkel vitte előbbre a magyar philosophiát, 
úgymint:
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1. „Az intellektualizmus túlhajtásai“, 1910. — 2. „Az én philoso- 
phiám“. Magyar Figyelő, 1911. — 3. „A lényegismeret Bergson tanában 
s a régi philosophiában“. A Magyar Philosophiai Társaság Közleményei, 
1912. — 4. „Ismeretelméleti és gyakorlati idealizmus“. Religio, 1917.— 
5. „Értelmi észrevevés és intuitio“. Religio, 1918. — 6. „Üj kozmo- 
gonia“. Katii. Szemle, 1912. — 7. „A modernizmus“. U. o. 1912. — 
8. „Hit és Theologia“. Religio, 1913. — 9. Objectív idealizmus“, 1916 
(Olcsó Könyvtár).
Ezek szerint dr. Prohászka Ottokár a Magyar Tudományos 
Akadémia alapszabályaiban tagjaitól megkívánt kötelességeknek úgy 
a szoros szakszerűség, mint a tudományoknak az Akadémián kívüli 
gyarapítása tekintetében fényesen eleget tévén, rendes taggá válasz­
tását az alapszabályok kiemelte érdemességével támogathatjuk. Mind­
emellett külön hangsúlyozandónak véljük, hogy dr. Prohászka Otto­
kár rendes tagi minőségében az Akadémia czélját még hatályosabban 
szolgálhatná, ilyenné választása tehát az Akadémiának áll érdekében.
b. Forster G yula  t. t.
C oncha Győző r. t.
K om is G yula  1. t.
LEVELEZŐ TAGNAK :
IX.
Dp. EREKY ISTVÁNt, a pozsonyi egyetem ny. r. tanárát 
levelező tagnak ajánljuk a II. osztály A) alosztályában.
Dr. Ereky István 1903-ban megjelent munkájával „Tanulmányok 
a magyar általános polgári törvénykönyv tervezete köréből“, 390 1., 
keltett a jogtudományban figyelmet az egyesületek és alapítványok 
természetének eredeti felfogású, alapos elemzésével, mely a tervezet 
vonatkozó hibájának kijavítására vezetett.
Ezt követte „A magyar helyhatósági önkormányzatiról írt két­
kötetes munkája 1908-ban. Az I. kötet 359 1., a II. kötet 384 1. Az 
I. kötet 1910-ben második kiadást ért 429 lappal. Ugyancsak 1908-ban 
jelentek meg a két előbbi kötetet bizonyos fokig kiegészítő „Tanul­
mányok a vármegyei önkormányzat köréből“, 332 1.
E három kötetnek úgy jogtörténeti, mint tételes jogi része igen 
nagybecsű, új eredményekkel gazdagította tudományunkat.
Erekynek legújabb, páratlan szorgalomról, tárgyába való tel­
jes elmélyesedésröl tanúskodó kétkötetes nagy munkája is új utakat 
tör közigazgatásunk széles ugarán.
„Jogtörténeti és közigazgatásjogi tanulmányok“ czíme alatt 
(I. kötet 402 1. — II. kötet 686 1., mindkettő 1917-ből) a történeti
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tényeknek épp oly gazdag földerítésével, mint ezeknek és a már előbb 
is ismert tényeknek és mindenféle jogszabályoknak eredeti mélta­
tásával jutalmazza Ereky nagy munkájának olvasóját.
Különös érdeme a nagy munkának, bogy roppant anyaga fölött 
teljes biztossággal uralkodik, minden fölöslegest mellőz s a mellöz- 
hetlenre szorítkozik. Továbbá, bogy a boni alakulatok iránti rokon- 
szenvét a német, angol, franczia analog állapotok és fölfogások 
ellenőrzése alá helyezi s ekként sikerül neki egyúttal a magyar jog- 
intézmények iránt annyira elfogult osztrák tudósok tévtanait alkot' 
mányunknak 1848 előtti korszakairól nemcsak megdönteni, hanem 
intézményeink positiv erejét, közigazgatásjogi oldalaik fölmutatásával, 
bizonyítani.
Ereky mindegyik munkája gazdagodását jelenti tudományunk­
nak, különösen mondhatjuk ezt köz- és közigazgatásijogunk tekin­
tetében az imént bemutatottról.
Melegen ajánljuk megválasztását.
b. Forster Gyula t. t.
Concha Győző r. t.
F in k ey  Ferencz 1. t.
X.
Dr. HEG EDŰS L Ó R Á N T  ez. egyetemi nyilvános rendkívüli 
tanárt, a volt országgyűlés képviselöházának pénzügyi bizottsági elő­
adóját a II. osztály A) alosztályába levelező tagnak ajánljuk.
Hegedűs Lóránt néh. Hegedűs Sándor kereskedelemügyi minisz­
ternek, Akadémiánk egykori kitűnő tagjának fia, 1872-ben született, 
tudományos működését 27 évvel ezelőtt kezdte meg, amidőn: „A 
magyar egyenesadók története, jelen állása és reformja“ czímű mun­
kájával a budapesti tudományos egyetem jog- és államtudományi 
karán pályadíjat nyert. Azóta úgy adópolitikai dolgozataival, mint a 
kivándorlási kérdés gazdasági, politikai és társadalmi hatásának sok 
tekintetben úttörő fejtegetéseivel tűnt ki, nem szólván a gazdasági 
politika egyéb problémáiról, a melyeket mindenkor szellemes, könnyed 
és mégis a kérdés lényegét alapjában érintő és mélyen járó fejtege­
tésekkel világított meg.
Hegedűs alant felsorolt müvei sokoldalú irodalmi munkásságáról 
tanúskodnak, a melyek közül több német és franczia nyelven is meg­
jelent.
Az Akadémiával már huszonöt év előtt lépett közelebbi vonat­
kozásba, amidőn 1895-ben „A tőzsde megadóztatása* czímű (Fellner 
Frigyessel együtt írt) munkáját a Magyar Tudományos Akadémia 
dicsérettel tüntette ki, „A sociologia sarktételei“ czímű munkáját 
pedig a Magyar Tudományos Akadémia adta ki.
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Hegedűs Lóránt irodalmi munkássága különösen az adópolitika, 
a kivándorlási politika, iparpolitika, gazdaságtörténet ésasociologiaterén 
mozog. Adópolitikai dolgozataiban különösen a magyar egyenes adók 
kérdését bírálta sok elmeéllel és széles gazdaságpolitikai tudással, feltárva 
egyenes adóink rendszerének hibáit, hiányait és rámutatván az orvos­
lás módjaira. A kivándorlás kérdésének tanulmányozása érdekében 
kint járt Amerikában, majd Romániában és Horvát-Szlavóniában, majd 
a tótoklakta északi megyékben, hogy úgy az Amerikába kivándorolt 
magyarság, valamint a Romániába kivándorolt székelység sorsát és 
a dunántúli kivándorlással kapcsolatban a szlavóniai magyarság hely­
zetét tanulmányozza. Felkutatta azokat a helyeket, a melyeket a kiván­
dorlók itthagytak és követte kivándorlóinkat azoknak új honába is. 
E közvetlen gyakorlati megfigyelés eredményeképen tette közzé 
egymásután úttörő munkáit, a melyek nagy feltűnést keltettek és 
osztatlan elismerést biztosítottak Hegedűs Lorántnak. E munkálatok 
elseje 1899-ben jelent meg „A magyarok kivándorlása Amerikába“ 
czímen ; ezt követte 1902 ben „A székelyek kivándorlása Romániába“, 
majd 1905-ben „A dunántúli kivándorlás és a szlavóniai magyarság“ 
czímű monográfiája, nem említve a kivándorlást tárgyaló egyéb czikkeit, 
a melyek folyóiratokban és napilapokban jelentek meg.
Iparpolitikai dolgozatai közül megemlítjük „Az angol munkás- 
mozgalom iránya“ (1902 „Huszadik század“), „Az új ipartörvény bírá­
lata 1908“ czímű munkáit, de különösen kiemeljük a Magyar Gyár­
iparosok Országos Szövetségének 1895. évtől 1912. évig kiadott évi 
jelentéseit, a mely kötetekben a gazdasági élet legfőbb kérdéseit 
dolgozta fel.
A gazdaságtörténet terén kifejtett irodalmi működésének ma­
radandó emléke: „A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank története 
1892—1917“ czímű vaskos (566 lap) kötete, a melynek tartalma 
tulajdonképen egész Magyarország közgazdasági történetét tárja fel 
a jelzett időszakban, de széles vonásokban hű képét adja az azt 
megelőző korszaknak is.
Hegedűs Lóránt irodalmi működését nemcsak a saját neve alatt 
önállóan és folyóiratokban megjelent munkái tüntetik fel, hanem 
széleskörű pénzügyi és közgazdasági tudásának hirdetői a képviselő- 
ház pénzügyi bizottságának jelentései 1912-től kezdve, a melyek 
mindegyike széleskörű nagy tanulmánynak eredménye és megvilágítja 
a tárgyalt állampénzügyi problémákat minden oldalról.
Hegedűs munkáit nagy olvasottság, széleskörű műveltség, ön­
álló ítélőképesség, szigorúan tudományos felfogás és gyakorlati érzék 
jellemzik.
Mindezek alapján tisztelettel kérjük, hogy a Tudományos Aka­
démia adja meg Hegedűs Lorántnak, tudományos világunk és közéletünk 
e kiváló egyéniségének, levelező taggá megválasztásával azt az elisme­
rést, a melyet eddigi kiváló működésével már régen megérdemelt.
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Hegedűs Lóránt dolgozatainak jegyzéke a következő;
1893-ban pályadijat nyert a budapesti tudományegyetemen „A 
magyar egyenes adók története, jelen állása és reformja“ czímű mű­
vével.
1893. „Az adó alapelve“ (Közgazdasági Szemle).
1895. Dr. Fellner Frigyessel a Magyar Tudományos Akadémián 
dicséretet nyert „A tőzsde megadóztatása“ czímű művével.
1895—1912. A Magyar Gyáriparosok Országos Szövetségének 
évi jelentése, mindig egy-egy kötet, mely a gazdasági élet legfőbb 
kérdéseit feldolgozta (nyolcz vaskos kötet).
1896. „A magyar egyenesadók reformja“ (Budapesti Szemle).
1898. A Közgazdasági Lexikonban „Adóelmélet“, megjelent 
külön nyomatban is.
1899. „A magyarok kivándorlása Amerikába“.
1900. „A magyar egyenes adók kifejlődése“ (Három közlemény 
a Közgazdasági Szemlében).
Í900—1910-ben szerkesztette Mandello Gyulával a Közgazdasági 
Szemlét a Magyar Tudományos Akadémia nemzetgazdasági bizott­
ságának megbízásából.
1901. „A szocziológia sarktétele“ (bemutatva a Magyar Tudo­
mányos Akadémiának, ennek kiadása).
1902. „A székelyek kivándorlása Romániába“.
1902. „A bevándorlás szabályozása“ (cikk-kivonat a Budapesti 
Szemlében).
1902. „Az angol munkásmozgalom iránya“ (Huszadik század).
1904. „Spenczer és a szocziológia“ (Huszadik század).
1904. „Anglia bevándorlási politikája“ (Közgazdasági Szemle).
1905. „A dunántúli kivándorlás és a szlavóniai magyarság“.
1904. „A kivándorlási kongresszusok eredménye“ (különnyomat).
1905. „A községi adók áthárításának elméleti szempontjai“ 
(Földes emlékkönyv) ugyanez németül.
1906. „Adórendszerünk betegségei“, „Egyenes adók“ (a Magyar 
Gyáriparosok Országos Szövetsége kiadása).
1906. „Önálló vámterület és kötött birtok“ (a Magyar Gyáripa­
rosok Országos Szövetsége kiadása).
1908. „Az új ipartörvény bírálata“ (Gyáriparosok Szövetsége 
közleményei).
1908. „Kritik des neuen Gewerbegesetzes“, „Az adóreform, 
városaink és iparunk“ (Különnyomat a Városi Szemléből).
1910. „A magyar középosztály végzete“ (Szabad Lyceum 
kiadása).
1910. „A választójog reformja“ (Pesti Lloyd társulat kiadványa).
1910. „A drágaság politikája“ (Magyar Gyáriparosok Országos 
Szövetsége kiadása).
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1911. Le probléme du renchérissement de la vie" (Revue de 
Hongrie).
1912. „A közgazdasági élet filozófiája“ (Uj Élet ez. folyóirat).
1914. „Pénzügyeink és az adóreform reformja“ (különlenyomat
az Adó- és illetékügyi Szemléből).
1914. „A magyar hadiadó“ (Adó- és illetékügyi Szemle).
1914. „Iparunk jövője német megvilágításban“ (Magyar Figyelő).
1915. „Jövőnk“ (Magyar Gyáriparosok Szövetsége kiadása'.
1915. „A pénz filozófiája a háborúban“ (Magyar Figyelő).
1915. „Bulgares et Hongrois“ (Revue de Hongrie).
1916. „A magyarság jövője a háború után“ (Két kiadás elfogyott).
1916. „Ungarn nach dem Kriege“.
1917. „Az adó filozófiája a háborúban“ (külön nyomat a Magyar 
Figyelőből).
1917. „La philosophie de l’impot et la guerre“ (Revue de Hongrie). 
1917. „A tökekonczentráczió problémái Magyarországon“ (Bu­
dapesti Szemle 1917).
1917. „A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank története 1892—1917“ 
(566 1.).
1917. „Geschichte der Entstehung und des Bestandes der Pester 
Ungarischen Commercialbank 1892—1917“ (640 1.).
1918. „Közgazdaságunk jövendője“ (Magyar Figyelő).
1919. „A legközelebbi jövő pénzügyi feladatai" (Az Adó). 
1919. „Magyarország megcsonkítása — Európa veszedelme“
(Területi Integritási Liga kiadása).
Számos czikk, tanulmány a napilapokban és aNeueFreiePressében. 
A közösügyek tárgyalására kiküldött országos bizottság hadügyi 
albizottságának jelentései 1910, 1911, 1912, 1913, 1914/15-ben.
A képviselőház pénzügyi bizottságának jelentései 1912-tőlkezdve, 
igy „Az állami tisztviselők illetményeiről“ 1903, az 1911, 1912, 1913, 
1914/15. állami költségvetésről, a jövedelemadó életbeléptetéséről 
(1916), az adójavaslatokról (1912) nagyobb tanulmányok.
Budapest, 1920. február 10.
M atlekovits Sándor r. t. 
Vargha G yula r. t. 
Thirring Gusztáv 1. t. 
Buday László 1. t.
F ellner F r igyes 1. t.
XI.
K O V Á C S A LA JO S miniszteri tanácsost, a központi statisz­
tikai hivatal tudós tisztviselőjét a II. osztály A) alosztályába levelező 
tagnak ajánljuk.
Kovács huszonkét évvel ezelőtt tűnt föl a Közgazdasági Szem­
lében megjelent s a napi sajtóban is élénken kommentált „A magyar­
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ság száma 1897-ben" czímíí dolgozatával, a mely meglepő statisztikai 
ismereteket, fegyelmezett gondolkozást és erős kritikai érzéket árult 
el. A statisztikai hivatal sietett az új tehetséget a maga részére meg­
nyerni, s Kovács azóta hazai demographusaink közt egyre tekintélye­
sebb helyet foglal el. Rendkívül alapos részletismeretei mellett biztos 
áttekintése van a demographia egész területe fölött s szigorúan tudo­
mányos módszerével számos oly összefüggésre mutatott rá, a miknek 
megvilágítása eddig hiányzott népességi statisztikánkból. Gazdag iro­
dalmi munkásságával — a melynek jegyzékét alább mutatjuk be — 
nemcsak buzgón és eredményesen művelte, hanem mindig előbbre is 
vitte a tudományt.
Kovács munkásságának köszönhetjük egyebek közt a belső 
vándorlások arányának és természetének tüzetesebb megvilágítását, 
a kivándorlás nagy emelkedése okainak földerítését, a két nem külön­
böző halandósági viszonyainak oknyomozását, a házassági termékeny­
ség új módszer szerinti vizsgálatát, a csecsemőhalandóság részletesebb 
tanulmányozását, a születési arány csökkenésének az egyke elterje­
désének behatóbb megfigyelését stb.
Az 1910. évi népszámlálás eredményeinek tudományos feldol­
gozását tartalmazó nagy kötete most van sajtó alatt.
Kovács irodalmi munkásságából a legnagyobb és legértékesebb 
rész a különböző demographiai viszonyoknak a nemzetiségi megosz­
lással kapcsolatos tanulmányokra esik. Ezen a téren való igen alapos 
tárgyismeretének köszönhetjük, hogy integritásunkért vívott nehéz 
küzdelmünkben az ellenünk szórt rágalmakat teljes tudományos föl­
készültséggel tudta visszaverni.
Tehetségének legfrissebb és legteljesebb virágai azok a tanul­
mányok, a melyeket („Magyarország népességének fejlődése a török 
uralom óta; „A protestántizmus veszedelme“ ; ..Életképes-e a román 
uralom Magyarország keleti felében“ ; „A magyar népszámlálás anya­
nyelvi adatainak hitelessége“; „Egy helyett három nemzetiségi állam“) 
a külügyminisztérium megbízásából propaganda czélokra írt, s az a 
nagyszámú memorandum, vitairat stb., a melyek a békeelőkészités 
czéljaira készültek, s ma még nem kerültek nyilvánosságra.
Kovács Alajost, mint komoly, értékes tudóst a legmelegebben 
ajánljuk Akadémiánk tagjai sorába.
Kovács Alajos fontosabb munkái a következők:
I .
Önállóan megjelent munkák:
1. „A magyar szent korona országainak 1900., 1901. és 1902. 
évi népmozgalma.“ Magyar Statisztikai Közlemények. Üj sorozat.
7. kötet. Szöveges rész: 8° 45 lap (kéthasábos). Budapest, 1905.
2. „A magyar szent korona országainak 1903., 1904. és 1905.
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évi népmozgalma.“ Magyar Statisztikai Közlemények. Űj sorozat. 
22. kötet. Szöveges rész : 8° 18 lap (kéthasábos). Budapest, 1907.
3. „A magyar szent korona országainak 1900. évi népszám­
lálása.“ Tizedik rész. Végeredmények. Magyar Statisztikai Közlemé­
nyek. Új sorozat. 27. kötet. Budapest, 1909. Közös munka Buday 
Lászlóval és Búd Jánossal. Kovács irta az Általános Jelentés B) és C) 
fejezetét: 8° 77 lap (kéthasábos).
4. „A magyar szent korona országainak 1906., 1907., és 1908. 
évi népmozgalma.“ Magyar Statisztikai Közlemények. Új sorozat. 
32. kötet. Szöveges rész : 8° 35 lap (kéthasábos).
5. „A magyar szent korona országainak 1910. évi népszám­
lálása.“ 1. rész. A népesség főbb adatai községek és népesebb pusz­
ták, telepek szerint. Magyar Statisztikai Közlemények. Új sorozat. 
42. kötet. Szöveges rész: 8° 11 lap (kéthasábos). Budapest, 1912.
6. „A magyar szent korona országainak 1910. évi népszám­
lálása.“ 2. rész. A népesség foglalkozása és nagyipari vállalatok 
községenkint. Magyar Statisztikai Közlemények. Új sorozat. 48. kötet. 
Szöveges rész : 8° 21 lap (kéthasábos). Budapest, 1913.
7. „A magyar szent korona országainak 1909., 1910., 1911. és 
1912. évi népmozgalma.“ Magyar Statisztikai Közlemények. Új soro­
zat. 50. kötet. Szöveges rész: 8° 63 lap (kéthasábos). Budapest, 1916. 
Ad 1—7. Valamennyi megjelent németül és francziául is.
8. „A magyarországi munkások morbiditása és mortalitása.“ 
A törvényes munkásvédelem magyarországi egyesületének kiad­
ványa. 8° 24 lap. Budapest, 1914. Ugyanez németül. Jena, Gusztáv 
Fischer, 1914.
9. „Magyarország népességének fejlődése a török uralom meg­
szűnte óta.“ Propagandairat a magyar külügyminisztérium megbízásá­
ból. 8° 23 lap. Megjelent francziául és angolul is. Budapest, 1918.
10. „Életképes e a román.uralom Magyarország keleti felében?“ 
Budapest, 1919. Propagandairat a magyar külügyminisztérium meg- 
bizásából. 8° 19 lap. Megjelent francziául is.
11. „A magyar népszámlálás anyanyelvi adatainak hitelessége.“ 
Budapest, 1919. Propagandairat a magyar külügyminisztérium meg­
bízásából. 8° 6 lap. Megjelent francziául és angolul is.
12. „Egy helyett három nemzetiségi állam.“ Budapest, 1919. 
Propagandairat a magyar külügyminisztérium megbízásából. Megjelent 
francziául és angolul is.
II.
Tanulmányok és éi'tekezések folyóiratokban.
1. „A magyarság száma 1897 végén.“ Közgazdasági Szemle 
1898 júniusi füzet 418—429. lap.
2. „Ausztria népmozgalma az 1891—1896. években.“ Közgazda- 
sági Szemle 1899 januári füzet 49—56. lap.
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3. „A bányászat és nagyipar hatása a magyarosodásra.“ Köz- 
gazdasági Szemle 1909 januári füzet 16—29. lap.
4. „A kivándorlás statisztikai oka.“ Közgazdasági Szemle 1909 
júliusi füzet 445—454. lap.
5. „A belső vándorlások Magyarországon.“ Közgazdasági Szemle
1910 májusi füzet 301—318. lap.
6. „Az 1910-iki népszámlálás eredménye.“ Közgazdasági Szemle
1911 áprilisi füzet 225—235. lap.
7. „Népesedésünk újabb jelenségei.“ Közgazdasági Szemle 1912 
deczemberi füzet 783—806. lap.
8. „A magyarság és a nemzetiségek erőviszonyai.“ Magyar 
Társadalomtudományi Szemle 1913 márcziusi füzet 175—198. lap.
9. „Az egyke elterjedése.“ Magyar Társadalomtudományi Szemle 
1913 júniusi füzet 419 — 434. lap.
10. „Az egyke és a katholikusok.“ Magyar Kultúra, 1913 no­
vember 20.
11. „Die Ergebnisse der Volkszählung v. J. 1910 in Ungarn.“ 
Archiv für soziale Hygienie und Demographie. 1915. XI. 32 lap. Meg­
jelent külön lenyomatban is.
Ezeken kívül kisebb czikkek folyóiratokban, napilapokban stb., 
továbbá egyes minisztériumok megbízásából készített emlékiratok 
részint kinyomatva, részint kéziratban.
M atlekovits Sándor r. t.
Vargha Gyula r. t.
Thirring G usztáv 1 . t.
Buday László 1 . t.
F ellner Frigyes 1.1.
XII.
S zep esb éla i báró L ER S VILM OS államtitkárt, egyetemi 
rk. tanárt a II. osztály A) alosztályába ismételve levelező tagul ajánljuk.
Dr. Lers Vilmos 1869. május hó 4-én született Budapesten s 
itt végezte mind elemi, mind középiskolai és egyetemi tanulmányait. 
Összes vizsgáit kitüntetéssel tette le s 1891 őszén államtudományi 
doktori oklevelet nyert. Már mint joghallgató nagy előszeretettel 
foglalkozott a nemzetközi joggal, felolvasásokat tartott belőle az 
egyetemi olvasókörben s mint IV. éves joghallgató „A Duna folyóra 
vonatkozó nemzetközi jogállapot“ czímű pályamunkájával aPasquich- 
díjat nyerte el. 1892. évben államszolgálatba lépett s mint segéd­
fogalmazó a kereskedelmi minisztériumban kezdte meg tisztviselői 
pályáját, melyen oly gyorsan emelkedett, hogy már 10 év alatt 
osztálytanácsossá, 1908-ban pedig miniszteri tanácsossá neveztetett 
ki. Mint ilyen főnöke volt a kereskedelmi minisztérium egyik legfon­
tosabb osztályának: a kereskedelmi szakosztálynak; s már ebbeli 
minőségében vezette nagy szakavatottsággal a minisztérium vám- és
r
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kereskedelempolitikai munkálatait és tárgyalásait. Emellett azonban 
állandóan élénk tudományos működést fejtett ki. Az 1892/3. egyetemi 
tanév pályakérdéseinek versenyén „A souverenitás tana“ czímü érte­
kezésével, mely horvát nyelvre is lefordíttatott, dicséretet nyert; 
1893-ban közreműködött a „Handbuch des internationalen Privat- und 
Strafrechts“ czímű munkában, később az „Österreichisches Staats­
wörterbuch“, a Pallas Nagy Lexikon, a Magyar Közgazdasági Lexikon, 
a Közgazdasági Szemle, á Közp. Értesítő, a Weltwirtschaftliches 
Archiv s több más gyűjtemenyes munkába és folyóiratba írt nagyobb, 
kisebb értekezéseket és czikkeket, 1904-ben pedig közzétette „A konzuli 
bíráskodás intézménye“ ez. nagyobb önálló munkáját, mely az első 
egységes monographia e fontos kérdésről s mely mind bel-, mind 
külföldön általános elismerésben részesült. E munka alapján ugyan­
csak 1904-ben a budapesti egyetem jog- és államtudományi karán a 
nemzetközi jog magántanárává habilitáltatott s mint ilyen a nemzet­
közi jogból évről évre nagy hallgatóság előtt rendszeres előadásokat 
tart. Ezenkívül 1899-től 1905-ig tanára volt a budapesti keleti keres­
kedelmi akadémiának, 1903-ban a bécsi konzuli Akadémián tartott 
specialis collegiumokat a nemzetközi jogból s külön is számos fel­
olvasást és előadást a Magyar -Szent Korona békeegyesületében, a 
Középeurópai Közgazdasági Egyesület congressusán Berlinben, a 
Magyar Jogászegyletben, az Internationale Vereinigung für Rechts­
wissenschaft und Volkswirtschaftslehre heidelbergi congressusán, az 
International Law Association-ban stb. Ilyképen Lers Vilmos szeren­
csésen egyesítette az elméletet s a gyakorlatot s kevesen vannak, 
kik a közgazdaság és nemzetközi jog nehéz és szövevényes kérdé­
seiben annyira otthonosak s lankadatlan buzgalommal és odaadással 
oly hasznos szolgálatokat tettek. E kiváló érdemeinek köszönhette, 
hogy számos kormánykiküldetésben és fontos megbízásban részesült, 
így 1912-ben is a berlini nemzetközi kiállítási értekezleten a magyar 
delegátusok vezetője volt; több nagy kitüntetést, nemességet kapott 
s különböző testületek tagjává választatott. Tagja lett a Keleti Keres­
kedelmi Akadémia felügyelő bizottságának, választmányi tagja a 
Középeurópai Közgazdasági Egyesületnek, miniszteri biztosa a keres­
kedelmi középiskolai tanárvizsgáló bizottságnak, alelnöke a Magyar 
Békeegyesületnek, székesfővárosi bizottsági tag stb. 1913 tavaszán 
pedig az államtitkári czimmel tüntettetett ki s az év végén a keres­
kedelemügyi minisztérium valóságos államtitkárává, majd valóságos 
belső titkos tanácsossá neveztetett ki s bárói rangra emeltetett, míg 
tudományos és tanári működésének elismeréséül az egyetemi ny. rk. 
tanári czimmel tüntettetett ki. A forradalom kitörésével ő is elhagyta 
állását, a tanácsköztársaság bukása után azonban újra elfoglalta 
előbbi hivatalát, melyet később a külügyminisztérium államtitkári 
állásával cserélt fel. Ebben a minőségben a magyar kereskedelem­
politikai ügyeknek vezetője s mint ilyen, a magyar békedelegatióban
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is döntő fontosságú hivatást tölt be. Már előbb is több emlékiratban 
és közleményben szállt síkra Magyarország jogos követeléseiért s 
nagy elméleti és gyakorlati képzettségéről tett tanúságot „A háború 
hatása a nemzetközi szerződésekre“ ez. értekezésével, mely a múlt 
évben a Közgazd. Szemlében és különlenyomatban jelent meg.
Meg vagyunk győződve, hogy a M. T. Akadémia is oly erőt 
fog benne nyerni, melyre nagy feladatának teljesítésében biztosan 
támaszkodhatik.
N agy  Ferencz r. t.
M atlekovits Sándor r. t.
M agyary Géza r. t.
XIII.
PO SC H  JE N Ő  főgymnasiumi tanárt levelező tagnak ajánljuk. 
Jelöltünk régi, éademes munkása philosophiai irodalmunknak, kinek 
eredeti és subtilitásokban gazdag gondolkodását Akadémiánk már 
akkor méltatta, midőn a lelki jelenségekről szóló nagy kétkötetes 
monographiájának megjelenését anyagi támogatásával lehetővé tette. 
Tehát csak a megkezdett úton haladna tovább, ha elismerésének immár 
azzal is kifejezést adna, hogy tagjai sorába iktatná Posch Jenőt, ki 
ezt már régen megérdemelte. Főbb dolgozatainak jegyzéke a követ­
kező : 1. Ausgangspunkte zu einer Theorie der Zeitvorstellung. (Viertel- 
jahrsschrift für wissenschaftliche Philosophie 23—4. évf. 1899—1910). 
2. Über einige metaphysische Ansichten. (Archiv f. systematische Phi­
losophie. 11. köt. 1905). 3. Irodalmi túltengés a philosophiában. 
(Magyar Philos. Társ. közleményei 1912). 4. Játék, művészet, munka 
(U. o. 1913). 5. Az aprioristikus ethikáról (Huszadik Század. 1913. 
28. köt.). 6. Adalékok a zene psychologiájához. (U. o. 1914. 30. köt. 
1917. 35. köt.). 7. Egyháztörténeti tanulságok. (Nyugat 1917). 8. A meta- 
phoráról. (Egyet. Philol. Közlöny 1918). 9. Czikkek a Magy. Paedago- 
giában, Tanáregyesületi Közlönyben, Egyetértésben, Világosságban stb.
Önálló müvek. 1. Az idő elmélete. I. köt. Budapest 1896., 
II. köt. 1897. 2. Lelki jelenségeink és törvényszerűségük. Egy realista 
lélektan tervezete. Megjelent a Magy. Tud. Akadémia támogatásával. 
Budapest 1915. 2. kötet. 1135 1. Posch Jenő világnézetét ez utóbbi 
munka fejti ki. E mű czélja egy »realista lélektant“ megalapozni, 
melyen szerző egy „mozdulatos psychologiát“ ért, mely a lelki életet 
mozgásuk összeségével azonosítja. Bevezető tárgyalásában éles és 
találó kritikáját adja a ,képelmélet“-nek, azután áttér az érzet, a szem­
lélet, az összehasonlítás és ráismerés elméletére, majd a képzettár­
sulás és figyelemről, valamint a phantasia és rokonairól ad tüzetes 
jellemzést. A munka további folyamán szerző behatóan tárgyalja az 
értelmi működés elvontabb alakulatait, az érzelem és akarat problé­
máját s végül a realismus világnézetét fejti ki. Bár Posch alapcon-
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ceptióját, mely külön psychikai valóságot nem ismer el a mozdulatok 
mellett, magunkévá nem tehetjük, mégis el kell ismernünk, hogy 
annyi energiával, következetességgel és tudással viszi keresztül a 
psychologia legkülönbözőbb problémái szempontjából is, hogy művé­
nek elmemozdító és gondolatébresztő hatása tagadhatatlan. De nem 
is ez alapvető tanításban látjuk e mű főérdemét és súlypontját, de 
ama számos éleselméjü excursioban, melylyel fejtegetéseit lépten-nyo- 
mon kíséri. Ebből a szempontból a mű a psychologiai tanulságoknak 
s új szempontoknak oly kincsesbányája, melynek nemcsak a hazai, 
de a külföldi philosophiai irodalomban is nem egykönnyen találnék 
meg párját. Posch Jenő immár pályája vége felé közeledik — 1859-ben 
született — s Akadémiánk nem mellőzheti annak méltatását. És végül 
még egyet. Akadémiánk hű képe kell hogy legyen hazai tudományos 
életünknek. Philosophiai irodalmunk az utóbbi években örvendetesen 
fellendült és mégis csak egy-két philosophiai író foglal helyet tag­
jaink sorában. Már ebből az okból is melegen ajánljuk Posch Jenő 
megválasztatását.
F in áczy  Ernő r. t.
Pauler Á kos 1. t.
Kornis G yula 1. t.
A II. OSZTÁLY B) ALOSZTÁLYÁBA
LEVELEZŐ TAGNAK :
XIV.
Az Akadémia II. osztályában az utolsó év folyamán egy 
archaeologus helye üresedett meg. Minthogy az archaeologia osztá­
lyunkban számbelileg mostohán van képviselve, szükségesnek tartjuk, 
hogy e hely ismét archaeologussal töltessék be, a miért is van sze­
rencsénk dr. H E KLEK A N T A L t, a budapesti tudomány egyetem 
művészettörténeti tanszékének tanárát, a klasszikus archaeologia kiváló 
művelőjét, levelező tagul ajánlani.
Irodalmi munkásságából mindenekelőtt azt a munkát emeljük 
ki, a mely eredményeinek eredeti megállapításaival nemcsak itthon, 
de a külföldön is általános visszhangot keltett: a »Görög és római 
arczképszobrászat“-ot (1912). Ez a kötet, a mely önálló kutatások 
alapján történeti áttekintést nyújt a görög és római portrait művészi 
fejlődéséről, német, franczia és angol kiadásban is megjelent. Szerző 
benne azt igyekszik kimutatni, hogy a vallási szokásokban gyökerező, 
kezdetleges római viaszképmásokat a Kr. e. I. század első felében 
a görög formáló erő illetése emelte művészi magaslatra. A római 
portrait-k rendkívül nehéz chronologiájában szerző nemcsak a hajvise­
letek változásai, hanem a többi műfajokban is azonosan jelentkező 
stílusfejlődés alapján jut el megállapításaihoz. Ez a munka természe­
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tesen hosszú tanulmányok eredményeként jelentkezett s a szerzőnek 
több kisebb e tárgykörbe tartozó, egy-egy nevezetesebb emléket 
ismertető tanulmánya tesz tanúságot arról a beható tájékozódásról, a 
melylyel tárgya összefoglaló földolgozására fölkészült. E tekintetben 
csak egészen röviden mutatunk rá a következő közleményekre: Két 
római császárfej (Arch. Ért. 1906.), Weiblicher Kopf in Spalato (Jahres­
hefte d. österr. archaeol. Instituts 1908.), Griechischer Portraitkopf 
(U. ott 1909.), Weiblicher Portraitkopf aus Albanien (U. ott 1912.), 
majd a legutóbb, mintegy pótlásként megjelent Hellenistischer Portrait­
kopf im Nationalmuseum zu Athen (U. ott 1915.) ez. dolgozatára. E 
tanulmányok közül különösen az albániai női fejről szólót emeljük 
ki, a melyben a szerző a Claudiusok korából származó fej keletke­
zési idejének megállapításához fontos viselet és stilustörténeti fejte­
getések kapcsán jut el, melyek a korai császárság művészetében 
jelentkező classicistikus törekvéseket új oldalról világítják meg. 
E mélyreható előtanulmányok következtében a főmunka képanyagának 
összeállításában is számos, eddig figyelmen kívül hagyott fontos emlék 
talált helyet, a minek szintén része van abban, hogy a külföld oly 
osztatlan elismeréssel adózott az alapos munkának.
Emellett Hekler Antalnak még két más összefoglaló munkáját 
emeljük ki. Az egyik: Römische weibliche Gewandstatuen (a Furt- 
wangler-emlékkönyvben), a római női portraitszobrok első rendszeres 
földolgozása, mely7 kimutatja, hogy a római művészek alkotásaikhoz 
görög mintaképeket használtak föl. A dolgozat a formakezelés tör­
téneti változásait is figyelemmel kíséri s a szobormásoláshoz és a 
másolatok kritikájához is fontos adalékokkal szolgál. (Kivonatban 
megjelent az Archaeologiai Értesítő 1907. és 1908. évfolyamában is.)
A másik: Beiträge zur Geschichte der Antiken Panzerstatuen 
(Jahreshefte d. österr. arch. Inst. 1919.) írott források és emlékek 
egybehangzó tanúsága alapján kimutatja, hogy fejedelmi személyek 
ábrázolására már a hellenistikus szobrászat is használta a pánezélos 
szobrokat. Ez a kor, a mennyiben a szerves és dekoratív értékek 
szigorú elválasztásának elve megengedte, reliefdíszszel is ellátta a 
pánczélt, a szobrok motívumába pedig történeti színezést is vitt, s 
igy a római pánezélos szobrok számára megteremtette a legfontosabb 
alapokat. A hellenistikus pánczéltípussal szemben a korai császárság 
pánezélos szobrai ismét a klasszikuskori görög pánczélt elevenítették 
föl. A hellenistikus pánczéltípust a Kr. u. I. század utolsó tizedei 
honosítják meg újra Rómában, míg Hadrianus korában a pánezélos 
szobrok típusa is klasszikus törekvésekről tanúskodik. A hellenistikus 
pánezélforma csak hazájában, Kisázsiában tartotta magát még az egész 
II. század folyamán. A pánezélformáknak ezek a változásai nem 
annyira divat-, mint inkább művészi stílusváltozást jelentenek, melyek 
a római művészet egyéb ágaiban is éreztetik hatásukat. Mindezeket 
a változásokat a dolgozat az egész emlékanyag áttekintésével és
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gondos vizsgálatával igyekszik megvilágítani és így az egész római 
művészet történetéhez is új szempontokat nyújt.
Elméleti kérdésekkel foglalkoznak A szobrászati stílus problémái 
ez. könyve és a Grundlagen der künstlerischen Darstellung (Neue 
Jahrbücher für d. klass. Altertum II.) ez. értekezése.
Leíró dolgozatai közül kiemeljük az egyedi kincs alapos tudo­
mányos ismertetését (Die hellenistischen Bronzegefässe von Egyed, 
Jahrb. d. kais. deut. arch. Inst. 1909.), a melynek során szerző technikai 
és stílussajátságok alapján kimutatja, hogy az Egyeden talált arany- 
és ezüstberakásos képekkel díszített bronzkancsóban és serpenyőben 
Nemzeti Múzeumunk az alexandriai liellenistikus ötvösművészet virág­
korának két remekét őrzi, melyeket valamely előkelő római hozhatott 
magával Pannónia földjére, a hol, a kancsón ábrázolt egyiptomi isten­
ségekből ítélve, alighanem valamely Isis-szentélyben vallási czélokra 
használták őket. Hasonló jelentőségű a dunapentelei ásatások ered­
ményeinek összefoglaló ismertetése (Forschungen in Intercisa. Jahres­
hefte d. österr. arch. Inst. 1912., v. ö. még Jelentések a dunapentelei 
ásatásokról. Arch. Ért. 1908—1912., Római vassisakok Dunapenteléröl. 
U. o. 1911.), melynek kapcsán a szerző kimutatja a pannoniai nagy- 
jelentőségű mythologiai domborművek képtípusainak eredetét, kitér 
a messzeföldre kiterjedő képtípusok vándorlásának kérdésére, azután 
megállapítja, hogy a Kr. u. I. században Pannónia kultúrájában és 
művészetében az itáliai import és befolyás az uralkodó, a II—III. 
században ellenben a galliai és rajnai bronz, terra sigillata és üveg­
termékek árasztják el Pannónia földjét, végül a IV. században az itt 
megtelepedett syriai légiók nyomán erős keleti hatást tapasztalunk.
Egyéb tanulmányait csak czím szerint soroljuk fö l: Monumenti 
funerari greci in Copenhagen (Ausonia. Rivista della soc. ital. di arch, 
e storia deli' arte. 1910.), Alexandrinische Aphroditestatuetten (Jahres­
hefte d. österr. arch. Inst. 1911.), Marmortorso einer Athletenstatue 
in Budapest (U. o. 1916.), Relieffragment aus Lecce (U. o. 1915.), 
Römische Bronze aus Ungarn (U. o. 1908.), Alkmenes-tanulmányok 
(Arch. Ért. 1905/6.), Hephaistos visszatérése, festett görög harangkrater 
a Louvreban tU. o. 1916.), Szobormásolás az ókorbap (Budapesti Szemle 
1909.), Római övdíszek (Arch. Ért. 1910.), Serapis bronzszobra a 
Nemzeti Múzeumban (U. o. 1910.), Archaeologiai kutatások a külföldön 
(Arch. Ért. 1909—1912.), Római bronzemlékek a Nemzeti Múzeumban 
(Arch. Ért. 1913.), Antik szobrok Budapesten (Nemzeti Múzeum évi 
jelentése 1910.), Új adatok a görög szobrászat történetéhez (Buda­
pesti Szemle 1914.), Görög férfitorzó a Szépművészeti Múzeumban 
(Szépmtiv. Múzeum évkönyve 1918. I.).
Végre megemlítjük itt még azokat az érdemeket, a melyeket 
Hekler Antal a Nemzeti Múzeumban, majd Konstantinápolyban az 
ottani magyar tudományos intézet szervezésével és különösen a Szép­
művészeti Múzeumban az antik plasztikai gyűjtemény rendezése körül
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szerzett. Ezek az érdemek és a fent nagy vonásokban ismertetett 
alapos, nagy tájékozottságra és komoly elmélyedésre valló és mindig 
átfogóbb szempontokat szem előtt tartó irodalmi munkásság garan- 
cziát nyújtanak arra, hogy Akadémiánk Ilekler Antalban nemcsak 
egyénileg derék és rokonszenves, hanem olyan tudós tagot fog nyerni, 
a ki osztályunk munkásságát ismeretei és kutatásai révén szép ered­
ményekkel fogja gazdagítani
F ejérpataky László r. t.
Csánki Dezső r. t.
Á ldásy A ntal 1. t.
Dom anovszky Sándor 1.1.
XV.
Dr, IVÁNYI BÉLÁ-t, a debreczeni tudomány-egyetemen a 
jogtörténelem ny. r. tanárát 1. tagnak ajánljuk.
Dr. Iványi 1903 óta 1914 augusztusáig az Orsz. Levéltár fo­
galmazói szakának tisztviselője s ugyanez időköz utolsó éveiben a 
Magyar Történelmi Társulat titkárja, majd főtitkárja volt. 1914-ben 
a debreczeni tud.-egyetemre neveztetett ki r. tanárnak. Iványi — 
a mint mondani szokás — vérbeli levéltárnok, egyike azoknak, a kik 
az Országos Levéltárat és Magyarország többi, főleg városi, hiteles- 
helyi, főúri és egyéb magánlevéltárait a leg jobban ismerik. Történet - 
kutatói működésének fő jellemvonása a levéltárak anyagának ismer­
tetése, rendezése, kivonatozása, vagyis műszóval élve, regesztázása 
és itt ott feldolgozása. E működési körébe vág a a Budapest főváros 
középkori történelmi forrásainak felkutatása, összegyűjtése és kiadása 
is, melyet a megbízott szerkesztővel és más levéltári szakmunkatár­
sakkal együtt különösen ő végez.
Levéltári regesztakészités és közzététel terén főműve a „Bártfa 
szab. kir. város levéltára“, melynek első kötete a M. Tud. Akadémia 
megbízásából és kiadásában 1910-ben jelent meg. E mű a hajdan 
igen gazdag s különösen hazai borkereskedésünk terén nagy szerepet 
játszott ősi magyar szab. kir. város ugyancsak Iványi által 1907-ben 
rendezett levéltárában talált diplomák, missilis levelek stb. közül 
mintegy 3V2 ezernek rendszeres, pontos kivonatát tartalmazza s 
megbecsülhetetlen betekintést ad egy középkori, felvidéki magyar 
kereskedőváros egész életébe. Hogy e műnek Iványi által megszer­
kesztett s Akadémiánk által kiadásra máris elfogadott második kötete 
még meg nem jelent, nem Iványin, hanem Akadémiánk szomorú 
anyagi helyzetén múlt.
E szakba vágó másik jelentős munkája : „A Márkusfalvy Máríássy- 
család levéltára 1243—1803.“, mely 175 lapon Lőcsén 1917-ben, tehát 
már a háború folyama alatt készült és („Közlemények Szepes vár­
megye múltjából“ főczim alatt) jelent meg. E becses mű első LV.
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lapja az ősrégi Máriássy-család történetét és a Szepességhez való 
viszonyát tárja elénk, tulaj dónk épeni levéltári része pedig hosszabb 
átfogó bevezetések után a levéltár márkusfalvi és batizfalvi részében 
található oklevelek tudományos regesztáit közli, név- és helymutató 
kíséretében.
A buzgó és a levéltárak tartalmát fel is dolgozó szakférfiút 
jellemző számos értékes tanulmánya van. Kiválóbbak pl. „A győri 
székeskáptalan régi számadáskönyvei“, mely a Szent István Akadémia 
kiadásában 1918-ban, — s „Eperjes szab. kir. város műtörténeti adatai“ 
mely a Múzeumi és Könyvtári Értesítő 1917. és 1918. évi folyamában 
(később különlenyomatban is) jelent meg. Előbbi, 43 oldalon a győri 
káptalan számadáskönyveinek- középkori legjellemzőbb adatait foglalja 
müveltségtörténeti képekbe; utóbbi pedig Eperjes szab. kir. város 
középkori festőivel, ezeknek közéleti szereplésével, műtörténeti jelen­
tőségével, továbbá középkori kőfaragóinak és szobrászainak életével 
és működésével foglalkozik, eleven és minden jelentős adatot kellőkép 
méltató szakelőadásban, az e város levéltárában talált adatok alapján. 
E levéltár rendezése szintén huzamosabban foglalkoztatja Iványit, 
mialatt az abban talált gazdag adatokat kisebb-nagyobb közlemények­
ben és tanulmányokban dolgozza fel. Ilyenek a Turul 1911. évfolya­
mában : „Eperjes szab. kir. város czímerei és pecsétéi“ ; a Békefi-emlék- 
könyvben: „András brassai diák lefejeztetése Eperjesen 1515-ben“ 
(1912.); a Tört. Tárban: „Adatok Eperjes város középkori iskola­
ügyének történetéhez az 1429—1526. évekből“ (1911.), „Eperjes szab. 
kir. város jegyzőkönyve 1424—1509-ből“ (1909.), „Eperjes város vég- 
rendeleti könyve 1474—1515-ből“ (1909.); a Hadtörténelmi Közlemé­
nyekben : „Eperjes város tornyai, kapui és azoknak hadi felszerelése 
1495 körül“ (1910.), „Eperjes város és az 1526—28. évi hadjáratok“ 
(1910.), „Eperjes középkori ágyúöntőháza és puskapormalma“ (1913.), 
„Adatok az eperjesi ágvúöntőház és puskapormalom középkori tör­
ténetéhez“ (1914.); a Magyar Könyvszemlében : „Egy eperjesi polgár 
könyvtára a XVII. században“ (1917.), „Az íráu és könyvek Eperjesen 
a XV—XVI. században“ (1911.); a „Közlemények Szepes vár­
megye múltjából“ czimű folyóiratban: „Eperjes és Lőcse érinkezései 
a középkorban“ (1913.).
Szepes megye múltjával szintén buzgón és szeretettel foglalko­
zik s az épp említett folyóiratban e tárgykörből még a következő 
czikkei vagy tanulmányai jelentek meg: „Könyvek és képek a Sze- 
pességen a XVI—XVII. században“ (1912.), „Adatok Szepes vármegye 
történetéhez“ (1912.), „A 13 szepesi város állapota 1773-ban“ (1913.. 
és „A Jerney-féle kéziratgyűjtemény szepesi vonatkozású iratai 
(1914.))
A „Történeti Közlemények Abauj-Torna vármegye és Kassa 
múltjából“ czimű folyóiratban 1910-ben: „Képírás. Ágyúnevek.“ — 
1912-ben: „Feja Dávid könyvtára“, — a Trencsénvármegyei Múzeum
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Egylet Értesítőjében pedig: „Vázlatok Trencsén város múltjából“ 
czímtt közleményei jelentek meg.
Hosszabb sorozatát kellene még felsorolnunk az ö hasonló jellegű 
munkálkodása értékes termékeinek; de e helyütt csupán röviden 
utalunk arra, hogy pl. a Magyar Könyvszemlében: A nyomdászat és 
könyvtárak, — a Tört. Tárban: Nemzetközi érintkezéseink, a gyula- 
fehérvári egyház és levéltár, az 1514. évi pórlázadás, továbbá Sanct- 
Pölten várossal való összeköttetéseink történetéről, egy 1526 előtti 
kéziratos formulás könyvről, egy 1754. évi ismeretlen békekötésről, 
— a Turulban, majd később az Erdélyi Múzeumban a tört. segéd- 
tudományok 1848 előtti oktatásáról Erdélyben, — szintén a Turulban 
Fogaras vidék nemeseinek 1637. évi összeírásáról, — a Magyar 
Nyelvben pedig különféle nyelvemlékekről, régi szavakról, nyelvtör­
ténelmi adatokról stb. közölt tanulmányokat és adatokat az 1904—1913. 
években.
1909-ben részt vett a Magyar Történelmi Társulatnak Liptó 
vármegyében rendezett vándorgyűlésén, mely alkalommal ő állította 
össze nagy lelkiismeretességgel a középkori bizottság jelentését, mely 
a liptóvármegyei levéltárak úgyszólván legértékesebb részének 
kimerítő regesztáit és ismertetését tartalmazza. E dolgozat a Századok 
1909. évfolyamában jelent meg. Ugyancsak a Századokban több más 
közleménye és szakbirálata látott napvilágot, különösen a múlt utolsó 
két évtizedben megjelent levéltárakról, vármegyei monographiákról, 
folyóiratokról és más történelmi művekről.
1916-ban a „Magyar tüzérség fejlődésének vázlata a XV. és
XVI. században“ czímen tartott s megfelelő kútforrások alapján kidol­
gozott népszerű előadását (33 lapon) tette közzé a „Debreczeni m. kir. 
tud. egyetem népszerű főiskolai tanfolyamán tartott előadások“ soro­
zatában. E mű még a háborúval kapcsolatban a régi magyar harczi 
becsület ügyét kívánta szolgálni; viszont a „Pro Hungária superiore. 
Felsőmagyarországért“ czímű, 1919 ben 92 oldalon megjelent, hasonló­
képen a tudományos kútforrások teljes ismeretével készült s a mély 
hazafias érzést írói lendülettel párosító műve a békekötés érdekeit 
szolgálja s elsőnek állítja össze a felsőmagyarországi megyékre való 
ezeréves jogunk igazolását tudományos előadásban.
Ez a mindig kútfőszerü alapon kifejtett munkálkodás sok becses 
adattal és megállapítással gazdagította történetírásunkat s nézetünk 
szerint bőven elegendő arra, hogy szerzőjét a Magyar Tudományos 
Akadémia levelező tagjai sorába iktassa. Meggyőződésünk, hogy meg­
választása esetén tudományos intézetünk nagytudású, sokoldalú, 
szorgalmas és nagy munkaerejű szakférfiút nyerne benne.
Csánki Dezső r. t.
Á ldásy A ntal 1 t.
Dom anovszky Sándor 1.1.
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XVI.
Dr. M A D Z SA R  IM R E  főgymnasiumi tanárt, a M. Történelmi 
Társulat igazgatóválasztmányának tagját, a Il-ik osztályban a törté­
neti alosztály 1. tagjául ajánljuk. Madzsar azok közé az írók közé 
tartozik, kik ritkán s csak akkor írnak, ha van valami mondani való­
juk. Már első dolgozata Forgách Ferenczről, a történetíróról, nagy 
olvasottsággal és biztos módszerrel Forgáchnak addig ismeretlen for­
rásaira vetett világot. Sokat foglalkozott Madzsar történetelméleti 
kérdésekkel. Mikor még Lamprecht rendszerének nagy tekintélye volt 
a középeurópai irodalomban, Madzsar azt megbírálta és ennél -jobb 
bírálata Lamprecht rendszerének nincs is irodalmunkban. Az a kis 
nekrológ, melyben Madzsar Lamprechtet elbúcsúztatta, könnyed, 
művészi tollal van írva és Lamprecht egyéniségének és rendszerének 
lényegét kapcsolatban tünteti fel.
Sokat írt Madzsar a történettanítás kérdéseiről. Érdeme az, 
hogy a radikálisoknak azt a követelését: tanítsák a sociologiát a közép­
iskolában, éles kritikával visszautasította. A Gellért-legendáról Mad­
zsar egy kitűnő tanulmányt írt, továbbá tisztázta Ernuszt Jánosnak, 
Mátyás kincstartójának történetét. Vannak oklevélközlései s genea­
lógiai tanulmánya. A mily szorgalommal és éber kritikával tud elmé­
lyedni forráskritikai kérdésekbe, épp oly nagy a látóköre és philoso- 
phiai műveltsége.
A ngyal Dávid r. t.
Fejórpataky László r. t.




LÓCZY L A JO S r. tagot a III. osztályba tiszteleti tagul 
ajánljuk. Előterjesztésünk indítékai röviden a következők :
Még csak néhány éve, hogy a tek. Akadémia III. osztálya 
Lóczy Lajost a Balaton tudományos ismertetéséért az Akadémiának 
az 1917. évi nagyjutalommal való kitüntetésre ajánlotta, mit az 
Akadémia nagygyűlése osztatlan elismeréssel el is fogadott és a nagy­
dijat neki oda is ítélte.
Azóta nem egészen három esztendő pergett le ; csak pillanat 
az idő végtelenségéből, de mégis kínosan hosszú időszak nekünk, 
melynek szomorú eseményei életerejében támadták meg a nemzetün­
ket. Mindnyájan tudjuk, hogy ez az idő a csendes kutató munkálko­
dásnak legkevésbbé sem kedvezett s mégis aztlátjuk; tekint. Akadémia,
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hogy Lóczv Lajos minden, a saját személyét ért sérelmeiből fakadó 
keserűségét leküzdve, szívós energiával és nagy tudásában gyökeredző 
tekintélyével még akkor is hatalmas munkásságot fejtett ki a Haza 
érdekében, a mikor már sokfelé csüggedés ülte meg a lelkeket.
Már a háború utolsó legkritikusabb hónapjaiban bízta meg a 
m. kir. Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter őt, mint legilletékesebbet, 
hogy az olyan sokszor félreértett, sőt meg is rágalmazott Hazánkat 
egy könnyen áttekinthető tudományos műben ismertesse, a minek ő 
neves munkatársaival „A Magyar Szt. Korona Országainak földrajzi, 
társadalomtudományi, közművelődési és közgazdasági leírása“ czimű, 
kiválóan sikerült monographiában (Budapest 1918) derekasan meg is 
felelt.
Majd mint hazánk természeti viszonyait legalaposabban ismerő, 
a forradalom kitörése utáni időben a hazafias társadalom támogatá­
sával felkarolta a Magyarország területi épségének megmentésére 
alakult Liga ügyét és elnöki minőségben a propaganda megengedett 
fegyvereivel, nevezetesen a tisztán tudományos érveléssel küzd a 
régi Magyarország feldarabolása ellen. Ebből a mozgalomból kifolyólag 
nyílott neki alkalom, hogy hazafias érzéstől sugalt beszédekben sok 
csüggedő szívbe újra erőt és bizalmat öntsön.
0, a világszerte ismert tudós ezzel a vezéri szereplésével a 
tudományos kutatás, megszokott keretein jóformán túlnőve, kétsze­
resen érdemessé vált reá, hogy a Magy. Tud. Akadémia a tiszteleti 
tagsággal kitüntesse.
Ilosvay  Lajos r. t.
Koch. A ntal r. t.
Schafarzik Perencz r. t.
XVIII.
SZ IL Y  K Á L M Á N  igazgató és rendes tagot szerencsénk van 
a III. osztályba tiszteleti tagnak ajánlani.
Szily Kálmán, a ki már 1865 óta levelező, 1873 óta pedig rendes 
tagja Akadémiánknak, ez alatt a félszázadot meghaladó idő alatt úgy 
általánosságban véve a magyar tudományosságnak, mint különösen 
a Magyar Tudományos Akadémiának szolgálatában oly nagyértékű, 
oly nagysikerű és oly általánosan ismert tevékenységet fejtett ki, 
hogy ajánlásunk tulajdonképen alig szorul bővebb megokolásra. 
U volt az, a ki szorosabb értelemben vett szakmája, az elméleti ter­
mészettan és analytikai mechanika terén végzett jeles munkássága 
mellett már egy félszázad előtt szerencsés kézzel megindította 
hazánkban a természettudományok népszerűsítését s ezzel kapcso­
latban a magyar természettudományi műnyelv megtisztítását, illetőleg 
reformálását. Neki, az ő lelkes és czéltudatos buzdító működésének 
és szervező tehetségének köszönhetjük a Magyar Természettudományi
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Társulat páratlanul álló felvirágzását s általában a magyar természet- 
tudományi irodalom nagy fellendülését. Hasonlóan neki, a természet- 
tudósnak köszönjük a Magyar Nyelvtudományi Társaság létesítését 
s vele egy olyan folyóirat megalapítását, mely úgy az élő, mint a 
történeti magyar nyelv alaposabb megismerése terén korszakos 
jelentőségű. Az ő nyelvészeti munkásságának értékes gyümölcse a 
Nyelvújítás Szótára is, mely a magyar nyelvészeknek és irodalom­
történetíróknak mindenha nélkülözhetetlen kútforrásul fog szolgálni.
Szily Kálmán a Magyar Tudományos Akadémiának is mindig 
egyik legbuzgóbb és leghívebb munkása volt, a ki mint az igazgató- 
tanács tagja, intézetünk gazdasági és administrativ ügyeinek inté­
zésében már 1883 óta állandóan tevékeny részt vett. Mindnyájan 
tudjuk, hogy milyen pontossággal és lelkiismeretességgel látta el 
1889-től 1905-ig a főtitkári tisztet, és hogy mekkora buzgalommal és 
szakavatottsággal tölti be 1905 óta a főkönyvtárnoki állást.
Erősen meg vagyunk győződve, hogy a Magyar Tudományos 
Akadémia önmagát is meg fogja tisztelni, ha ezt a nagyérdemű régi 
munkás tagját, a IH. osztály rendes tagjainak mindenkitől nagyra- 
becsült Nestorát most tiszteleti tagjainak sorába iktatja.
H orváth . G éza r. t.
F rö h lic h  Iz ido r r. t.
Á III. OSZTÁLY A J  ALOSZTÁLYÁBA
RENDES TAGNAK:
XIX.
TA.NGL K Á R O L Y  levelező tagot, jelenleg a budapesti kir. 
József-műegyetemen a kísérleti physika nyilvános rendes tanárát, a 
tisztelettel alólírottak rendes tagnak ajánlják a III. osztály A) alosz­
tályába.
Nevezett physikust az Akadémia tizenkét évvel ezelőtt válasz­
totta levelező tagjai sorába. Ez idő alatt Tangl Károly szakadatlanul 
foglalkozott tudományos búvárlataival s ezek eredményeit úgy az 
Akadémia közleményei során, va'amint más hazai és külföldi folyó­
iratokban tette közzé; és ezekkel úgy a hazában, mint azon kívül az 
illetékes körök figyelmét még továbbra is tudományos munkásságára 
fordítva, szép elismerésben részesült.
Dolgozataira számos folyóiratban és tudományos kézikönyvben 
hivatkoztak más szerzők ; különösen azokra, a melyek a szilárd és a 
cseppfolyós testek érintkező felületén fellépő feszültségre és a d'ielec- 
tromos együtthatókra vonatkoznak.
Szabadjon itt röviden felsorolnunk a levelező taggá választása 
óta megjelent közleményei czímét:
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1. „A szilárd és cseppfolyós test határán fellépő felületi feszült­
ségről.“ M. T. Akad. Math, és Termtt. Értesítője XXVIII. kötete, 
101—142. 1. 1910.
2. „A platina-víz felületi feszültségéről.“ Math, és Termtt. Érte­
sítő XXXI. kötete, 755—787. 1. 1913.
3. „Új módszer a szilárd anyag határán fellépő felületi fe­
szültség vizsgálatára.“ Math, és Termtt. Értesítő XXXVII. kötete, 
43-61. 1. 1919.
4. „Experimentaluntersuchungen ül er die Oberflächenspannung 
an der Trennungsfläche fest-flüssig.“ Annalen der Physik. Bd. 34, 
p. 311—342. 1911.
5. „Über die Grenzflächenspannung Platin-Wasser.6 Annalen der 
Physik. Bd. 42, p. 1221—1240. 1913.
6. „Baron R. v. Eötvös zum 70. Geburtstage.“ Seine Unter­
suchungen über Gravitation. Die Naturwissenschaften. Bd. 6, p. 445 
bis 447. 1918.
7. „Báró Eötvös Lóránt vizsgálatai a kapillaritásról.“ Math, és 
Physikai Lapok 27. kötete. Eötvös-füzet 115—129. 1. 1918.
8. „Báró Eötvös Lóránt vizsgálatai a gravitáczióról. “ Math, és 
Physikai Lapok 27. kötete. Eötvös-füzet 130—146. 1. 1918.
9. „Kísérleti physika.“ Műegyetemi előadások. Kőnyomatos ki­
adás, 1—260. 1. 1919.
10. „Thermodinamika.“ Műegyetemi előadások. Kőnyomatos ki­
adás, 1—250. 1. 1920.
Ezekkel kapcsolatban hadd említsünk még fel néhány hivat­
kozást :
a) O. D. Chwolson : „Lehrbuch der Physik“ IV,. kötete, 362. 1.
b) Müller-Pouillet: „Lehrbuch der Physik und Meteorologie“ 
V. kötete (10. kiadás) 218. 1.
c) K. Jelűnek: „Lehrbuch der Physikalischen Chemie“ II. kötete,
577. 1.
d) Landolt-Bömstein: „Physikaüsch-Chemische Tabellen“ 1212— 
1220. 1.
e) G. Rudorf: „Die Dielektrizitätskonstanten und Refraktions­
äquivalente.“ Jahrbuch der Radioaktivität und Elektrodelenik 7. köt. 
38. és köv. 11.
f) Eversheim : „Annalen der Physik“ 13. kötete, 493. 1.
g) B. Debye : „Physikalische Zeitschrift“ 13. kötete, 97. 1.
Az 1—5. alatt felsorolt munkálatok egyaránt érdekesek és fon­
tosak, mert szerzőjük az ezekben kifejtett eredeti módszereivel oly 
physikai sajátságokat volt képes meghatározni, a melyek megvizs­
gálására eddig nem igen gondolhattak, a mely eljárások kiinduló­
pontjául szolgálhatnak további ilynemű kutatásoknak.
így szépen igazolta Tangl azokat a várakozásokat, a melyeket 
az Akadémia működéséhez fűzött, mikor 1908-ban levelező tagjául
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■választotta; annál inkább jogosult az a reménységünk, hogy rendes 
taggá választása után, különösen békés viszonyok között, gondos és 
lelkiismeretes kutatásait még fokozódottabb buzgalommal fogja foly­
tatni és még jelentékenyebb eredményeket fog felmutathatni.
Farkas G yula r. t.
Fröhlich. Izidor r. t.
LEVELEZŐ TAGNAK :
XX.
R H O R E R  LÁSZLÓ  orvosdoctort, egyetemi magántanárt, az 
állatorvosi főiskolán a physika ny. r. tanárát a III. osztály A) alosz­
tályába levelező tagnak ajánljuk.
Rhorer László 1874. okt. 14-én született Budapesten. 1897-ben 
orvosdoctorrá promoveáltatott a budapesti tud.-egyetemen. Két évig 
az egyetemi II. sz. kórboncztani intézetben Pertik tanár mellett mint 
gyakornok működött, később az exact természettudományok mívelése 
iránt érzett kedvét és hajlamát követve 1898—1899-ig gyakornoki 
teendők végzésére vállalkozott az állatorvosi főiskolán a vegytani 
tanszék mellett, ahol 1899. július havában tanársegéddé lépett elő. 
1904-ben ugyanezen tanszék mellé adjunctussá neveztetett ki. 1902-ben 
a physikai chemia magántanárává képesittetett az állatorvosi főiskolán. 
1907-ben a budapesti tud.-egyetem oryosi karán az orvosi physikai 
chemiából nyert habilitatiot. 1904-ben nevezett főiskolán a physika 
önálló előadásával bízatott meg, majd 1910-ben a physika ny. r. 
tanárává neveztetett ki s ezen minőségében 1919. okt. 1-én az V. 
fizetési osztályba léptettetett elő. Rhorer több félévet töltött külföl­
dön hírneves tudósok laboratóriumában, így az 1900. év második 
semesterét Lipcsében Ostwald intézetében, az 1902-ét Würzburgban 
Hantschéban s az 1907-ét Cambridgben I. I. Thomsonéban.
Rhorer László szorgalmas és tehetséges mivelője az alkalma­
zott physikai chemiának és physikának. Önálló vizsgálatainak ered­
ményeit a vonatkozó szakirodalomban gyakran idézik, illetőleg érté­
kesítik. Egyik értekezését, továbbá kézikönyvét, mint alább látható, 
pályadíjjal tüntették ki. Physika czímü tankönyve a vonatkozó szak- 
irodalom igen alapos ismeretéről tanúskodik, továbbá arról, hogy 
.nagy hozzáértéssel és tudással a főiskolai hallgatók igényeit teljes 
mértékben kielégítő módon dolgozta fel a kísérleti physika egész, a 
legújabb kutatási eredményekre is kiterjeszkedő anyagát. Rhorer 
legújabb kutatásai az alkalmazott Röntgenologia és az electroehemia 
területén mozognak s már is igen értékes eredményekre vezettek.
Rhorer László eddigi tudományos és irodalmi munkásságát a 
következő részletes összeállítás tünteti fe l:
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1. A vizelet aciditásának elektrometriás úton való meghatáro­
zása. Orvosi Hetilap 1901. 18—19. sz. Pflüger s Archiv 86. köt. 586  ^
1901. és 109. köt. 391. 1905.
2. A fehérjék savkötő képességének meghatározása. Math, és 
Természettud. Értesítő 20. köt. 233. 1902. és Pflüger s Archiv 90. 
kötet 1902.
3. A vesék osmosisos munkájáról. Orv. Hetilap 1905. 37—39. sz.,. 
Pflüger s Archiv 109. 375. 1905.
4. Erwiederung an Prof. Sahli. Pflüger s Archiv 109. 391. 1905».
5. Zur Frage der Köppeschen Theorie der HClabsonderung. 
Pflüger s Archiv 110. 416. 1905.
6. Az oldatok elméletének alkalmazása az ásványvizek élettani 
és gyógyító hatásának értelmezésére. Hári Pállal együtt, az Orsz. 
Balneologiai Egyesület pályadijával kitüntetve. Magyar Orvosi Arch,
6. köt. 4 — 6. fűz. 1905.
7. Oldatok resorptiója a bélben. Közlemények az összehasonlitó 
élet és kórtan köréből. 6. köt. 4. fűz. 1906.
8. A gyomorresorptióról. Torday Árpáddal együtt. Magy. Orv. 
Arch. 7. köt. 3. fűz. 1906.
9. Die Rolle der part. Konc. bei der osm. Arbeit der Nieren. 
Centralbl. f. Physiologie. 21., 26. sz., 22. 1. sz. 1908.
10. Az elektromosság tanának haladásáról. 127 old. Term.- 
Tud. Társ. kiadása. Budapest, 1910.
11. Orvosi physikai chemia. 360 old. Kis Akadémia (kiadása.. 
Budapest, 1912. Az Orvosegylet Balass'a-díjával kitüntetve.
12. Physika. Egyetemi és főiskolai hallgatók számára. 700 old. 
Universitas kiadása. Budapest, 1914.
13. A lövedékek mechanikai hatásáról. Pénzint. hadikórháza 
évii. 56 old. 1916.
14. Sensibilisierung gegen Röntgenstrahlen Deutsche medizi­
nische Wochenschrift. 50. sz. 1918.
15. A fémek elektrochemiai reductiója és a szénelem.
Minthogy úgy véljük, hogy Rhorer László eddigi sikerdús
kutató és irodalmi működésével teljes mértékben kiérdemelte, hogy 
a tekintetes Akadémia öt tagjai sorába iktassa, ismételten a legmele­
gebben ajánljuk öt levelező taggá való megválasztásra.
B ugarszky  Is tv á n  1. t. 
Tangl K áro ly  1. t. 
W in k le r L ajos 1. t.
XXI.
Ifj. dr. SZ IL Y  K Á L M Á N  műegyetemi nyilvános rendes ta­
nárt, természettudományi írót, a mechanika kiváló művelőjét, a III. 
osztály A) alosztályába levelező tagnak ajánljuk.
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Ifj. dr. Szily Kálmán 1875-ben született Budapesten. Egyetemi 
és műegyetemi tanulmányai befejeztével két évet külföldön, Páris- 
ban és Zürichben töltött. 1913 óta a budapesti műegyetemen a mecha­
nika nyilvános rendes tanára.
Tudományos munkásságának súlypontja a mechanika körébe 
esik. Különösen kiemeljük húzó kísérleteit belső nyomásra igénybe 
vett csövekkel, valamint a földnyomás és annak Coulomb-féle elmé­
letére vonatkozó vizsgálatait. Ifj. dr. Szily Kálmán eme vizsgálataiban 
a mérnöki gyakorlat szempontjából fontos problémákat old meg 
nagy szigorúsággal; eredményeit a gyakorlatban már is sikerrel 
használták fel. Továbbfejlesztette ezzel kapcsolatban az elméleti 
módszereket és elmés kísérleti berendezéseket gondolt ki.
Jelenleg a „Mechanika“ ez. három kötetre tervezett nagy tan- 
és kézikönyvön dolgozik, melynek első kötete meg is jelent; ebben 
a merev testek statikáját tárgyalja. E munka a magyar irodalomban 
hézagpótló; szerencsésen oldja meg azt a feladatot, hogy a mecha­
nika szigorúan tudományos tárgyalását összhangba hozza a mérnöki 
alkalmazásokkal. A tárgyalási mód sok helyen eltér a szokásostól 
és különösen a földnyomásról szóló fejezet az, melyben alkalma nyílt 
uj eredményeket megállapítani. Sokoldalúsága mellett szólnak tisztán 
mathematikai és physikai értekezései, melyekben elvont tudományos 
kérdéseket is sikeresen old meg.
Tudományos dolgozatainak sorozata:
1. Fémdrótok elektromos ellenállállásának csavarásokozta vál­
tozásai. Budapest, 1898. (Franczia kivonatban : Comptes Rendus 128. 
és Journ. d. Phys. 13.) 8.
2. Síkmozgású érdes testek ütközése. M. T. Ak. Math, és 
Term. Értesítője 1901.
3. Húzókísérletek belső nyomásra igénybevett csövekkel. Az 
anyagvizsgálók 1901. évi budapesti nemzetközi congressusán tartott 
előadás. (Németül és francziául megjelent a congressus kiadvá­
nyaiban.)
4. Adalékok a statika elemeihez. (Math, és Phys. Lapok. 16. köt.)
5. A feszültségi állapot alapegyenleteiről. (Math, és Phys. 
Lapok 17. köt.)
6. A folytonos erőtér statikája. (M. T. Ak. Math, és Term. 
Értesítője 28. köt.)
7. Adalékok a földnyomás elméletéhez. (Magyar Mérnök- és 
Épitészegylet Közlönye. 1912.)
8. A földnyomás szerkesztéséről. (Magyar Mérnök- és Építész­
egylet Közlönye. 1913. évf.)
9. Mechanika. Első kötet: A merev testek statikája. 1920. 
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Mindezek alapján abban a meggyőződésben ajánljuk ifj. dr.
3*
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Szily Kálmánt levelező tagnak, hogy megválasztatása esetén szor­
galmát és tehetségét a Tek. Akadémia szolgálatában is sikerrel fogja 
érvényesíteni.
Rados Gusztáv r. t. 
R éthy Mór r. t.
Tangl Károly 1. t. 
Fröhlich. Izidor r. t.
A III. OSZTÁLY B )  ALOSZTÁLYÁBA
RENDES TAGNAK:
XXII.
Csik-mádéfalvi IS T V Á N F F I G Y U LA  bölcsészdoktort s oki. 
középisk. tanárt, a M. N. Múzeum növénytári osztályának egykori 
vezetőjét, a kolozsvári tud.-egyetem volt docensét s botanices profes- 
sorát, majd a budapesti Ampelológiai intézet megalkotóját, ezidő- 
szerint a m. kir. József-műegyetemen a botanika ny. r. professorát, 
a ki 17 év óta levelező tagként egyszersmind munkás tagja az Aka­
démiának: a III. oszt. B) alosztályában megüresedett helyre rendes 
tagnak ajánlom.
Ostwald osztályozása szerint Istvánffi a romantikus tudósok 
sorához csatlakozik, ám a tudományos búvárkodásban követett mód­
szer s a vizsgálatok gondos végrehajtása tekintetében kezdettől fogva 
a classicus stílus alapján.
Rendkívül nagyarányú, magyar földön az utolsó nehány évtized 
folyamán páratlanul gazdag irodalmi működésének és búvárlati ered­
ményeinek, valamint kultúralkotásainak a méltatása az ajánlóra nézve 
a mily háladatos, az adott korlátok között ezúttal épp oly nehéz föl­
adat, minthogy a Kanitz Ágost örök (nálunk mindmáig akadémiailag 
nem méltatott) érdemét tevő «Magyar Növénytani Lapok“-jában, 1880- 
ban megkezdett irodalmi működése, az azóta leperdült 38 év alatt, 
a növénytan tág mezejét öleli föl és pedig — a csupán routine-t 
jelentő növénymeghatározások (=  species-systematíca) szintjét messze 
meghaladólag ama körzeten belül, a mit a tisztultabb felfogás tudo­
mányos növénytannak nevez. Dorner és Jurányi e téren alapvető 
munkásságának korai megszakadása után, a jelzett irányzatnak ugyan­
csak évtizedek óta elsőrangú képviselője Istvánffi Gyula.
A tudományos s egyéb kultúrérdemek agyonhallgatásának e 
classicus földjén egyszerűen meg kell állapítanunk, hogy a mióta 
tudományos növénytant adnak elő a hazai főiskolákon, mondjuk 
1870 óta, — a lefolyt 48—50 év alatt egyszersmind Istvánffi a leg­
kitűnőbb tanítvány és ez a kolozsvári tud.-egyetemnek egyik örök 
büszkesége lehet.
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Istvánffi tudományos egyéniségének a romanticismusa abban 
nyilatkozik meg, hogy mindvégig nagyszabású algologiai búvárko­
dásai során egy csapással a „chlorophyllum viselkedéséről“, szóval 
nem könnyű tételről ír először (1880), hogy azután rövidesen rá a 
sejtmag természethistóriájával foglalkozzék s azokban az időkben, 
a mikor efféle vizsgálatok végrehajtására alig is akadt búvár a bota­
nikus koryphaeusok sorában. Nálunk például csupán Jurányi jutott 
el az e téren való kísérletezések küszöbéig. Mert ne téveszszen meg 
senkit az, hogy a ki nagy hangon chromosomákról ír, egyszersmind 
eleven szemmel látott volna efféle képleteket. A mikroskopiumnak 
régi mestere Istvánffi Gyula, a kinek látóköre horizontját nem a 
lupé (kézi nagyító) szabja meg.
Brefeld „Penészvizsgálati tenyészmódszereit“ a „M. N. L.“ V. 
(1881.) évf.-ban ismerteti, a mi további tudományos pályáján annyiban 
jelentős momentum, mert ezzel praedestinálódik személyében a szó 
való értelmének megfelelő (tehát a mykographia körét messze meg­
haladó) „mykologia“ atyamestere nálunk, a ki Johan-Olsennel együtt, 
néhány évvel utóbb Brefeldnek, a mykologia classicus iskolájának a 
megteremtője oldalán elsőrangú munkatárs; Brefeld .Untersuchungen 
aus dem Gesamtgebiete der Mykologie“ monumentális vállalatának 
VII—VIII. kötete a tanú rá.
Közben, vonatkozással Lőte József Nerium-féle s absolute siker­
telen növényanatómiai kísérletére, a kolozsvári Orvos-természettud. 
Értesítő 1884. évf.-ban színvonalra törő növényanatomusként is jelent­
kezik, a ki e téren hervadhatlan babérra mutathat rá ama munkálata 
révén, a mely a „Gombák váladéktartói“, illetőleg a „Gombák phy- 
siologiai anatómiája“ czimén magyarul a Természetrajzi Füzetekben, 
illetőleg német nyelven Pringsheim Jahrb. für wissenschaftl. Botanik 
XXIX. köt.-ben jelent meg. A physiologiai növényanatomia atya­
mestere viszont Haberlandt professor; Grazban, a mikor nála dol­
goztam, ismételten a legnagyobb elismeréssel szólott erről az alap­
vető munkálatról, egyéb tudományos eredményeiről pedig Guignard, 
a párisi koryphaeus, a mikor nála jártam. Akkortájt főleg a „Sejtmag 
szerepe a penészek fejlődésében“ czimen ugyancsak a Természetrajzi 
Füzetek-ben megjelent dolgozatára (1898) irányult a figyelem; három 
táblájával igazolván egyszersmind azt a fundamentális igazságot, hogy 
„igazán látni csak pontos rajzolás közben lehet“ (Lendl: Math. Term.- 
tud. Közi. XXXIV. k. 5. 1.).
És úgy van, hogy Istvánffi mestere a rajztudásnak. így érthető, 
hogy a tudósi s a művészi érzék oly monumentális művel ajándé­
kozza meg a nemzetközi irodalmat, a mely Waldstein-Kitaibel „Ico- 
nesei . . .“ után magában álló, (in illő tempóra azonban ugyancsak 
agyonhallgatott) irodalmi esemény. A „Clusius-Codex mykologiai mélta­
tása" ez a pompás díszmű, melylyel hazájának örök emléket, a maga 
nevének örök dicsőséget állított, mint maecenas-auctor, a ki röviddel
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azelőtt a „Balaton moszatűórája“ czímen kiadott nagy munkájával az 
algologust is feleleveníti a lankadatlan magyar tudósban.
Istvánffiban, a mint alkalom nyílik rá, a nagyszabású tudóson 
kívül megnyilatkozik az alkotó genie, a mikor a kolozsvári régi (Kanitz- 
Walz-alkotta) botanikus kertet modernizálni kívánta („Une Visite au 
Jardin botanique de Kolosvár“, 1900), hogy azután, az ugyanott 
mindenképen szűkös (s biirokratice végül is teljesen elnyomott) 
kultúrtörekvések talajáról csakhamar Budapestre kerüljön, a hol 
Darányi Ignáeznak a szervező képességet megértő miniszterkedése 
alatt egy világszerte párját ritkító intézmény megalkotójává lett. 
Ez a „M. kir. köp. szőlészeti kísérleti állomás és Ampelológiai inté­
zet*. A méltó csodálat hangján szóltak róla előttem Montpellierben s 
Nancyban, majd Bruxellesben és Hollandiában. Elfogulatlanul illenék 
látni s értékelni egyszersmind azokat a remekbe menő kiadványokat 
is, a melyek a jelzett intézmény közleményei gyanánt azóta is vaskos 
s fényesen illustrált kötetekben jelentek meg. Az idevágó alkotásokról 
s munkálatokról oenologiai méltatást, a többi között, Malvazin irt s 
az ő nevén csupán a L’Oenophile 15. és 21. évf. vonatkozó közle­
ményeire utalok.
Ám a jeles eredmények tömkelegéből ki kell ragadnom Istvánffi- 
nak azt a legújabb pompás kötetét, a mely „Tanulmányok a szőlő 
fakórothadásáról“ czímen 1—20U. 11.-on és I—XXIV. kitűnő (többnyire 
színezett) táblával 1902-ben jelent meg.
Éppenséggel nem meglepő, sajnos, nálunk, hogy Istvánífi, 
mondjuk ki őszintén, sokaktól gáncsolt, csaknem' senkitől sem mél­
tányolt, különben kétségtelenül elsőrangú tudományos működése 
Párisból hozza meg neki a párisi Tud. Akadémia Prix-Thor-ját két­
szer (1903, 1905) s nem régiben ugyanonnan a Prix-Desmariére-t 
(1914), melynél nagyobbat külföldi nem kaphat.
Mindamellett a párisi Akadémia háromszoros laureatusának 
„Ampelológiai intézete“ nagy szabását a kor nálunk nem érti meg, 
jóllehet palotaszerű épületeivel a „Berlin-dahlemi Kaiser-Wilhelm-Insti- 
tut“ előfutárját láthatnók benne, ha ugyan megadatik továbbra is az 
az alkotó-energia, mely valóban élére tud állani a jelzett s nálunk 
fölöttébb kívánatos intézményeknek: Istvánffi után.
Istvánífi ide s tova 200 ra tehető s különböző nyelveken meg­
jelent közleményei során számos a népszerű, a hasznos (pl. a gom­
bákról írott s antiquarice már mesés áron sem kapható kézikönyve) 
s a gyakorlati tudás körébe vágó; és nemkülönben jeles sorozatot 
állíthatnék össze Istvánífi ama munkáiból, a melyek 1880 óta mind­
máig a botanikai tudás legmagasabb szintjeire emelkednek.
A nagy hallgatás után: im nagy vonásokban nekem kellett 
megrajzolnom a mindannyiunk nagy tiszteletére méltó tudósi s alkotó 
munkásságot, mint a ki — ismételten lévén utódja — talán a legjob­
ban ismeri Istvánífi mindenha magas színvonalú törekvéseit.
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Nyugodt lélekkel és a szakember lelkes hangján mondhatom 
el, hogy a M. T. Akadémia önmagát becsüli meg, a mikor Istvántfi 
•Gyulát a botanikaiakban amúgy is fölötte nagyon megfogyatkozott 
rendes tagjai sorába emeli.
R ichter A ladár 1. t.
LEVELEZŐ TAGNAK:
XXIII.
Dr. CHOLNOK Y JE N Ő  kolozsvári egyetemi tanárt, mint a 
földrajz nagyérdemű tudós művelőjét immár negyedízben a III. osz­
tály B) alosztályába levelező tagul ajánljuk.
Lóczy Lajos 1907-iki első ajánlásában rámutatott, hogy 1896 
óta 40 tudományos közleményt írt 12 esztendő alatt. Másodízbeni 
ajánlásunkban (1911-ben) előadtuk, hogy a Balaton tudományos tanul­
mányozása eredményeinek bővítésében további, ekkor már nagyobb 
horderejű munkálatokkal vett részt. 1918-ban, a mikor ismét ajánlot­
tuk őt, felsoroltuk 1912 óta kifejtett tudományos munkásságának ered­
ményeit : 10 nagyobb tudományos müvét, 20 értekezését a Földrajzi 
Közleményekben, 63 dolgozatát különböző folyóiratokban és időszaki 
kiadványokban. Ezektől a növekedő haladás és mindjobban jelent­
kező magvasság elvitázhatatlan. Ezzel, valamint kitűnő előadásával, 
s földrajzi disciplináknak élőszóval való ismertetésében a művelt 
közönségnek egyik legkedvesebb és leglátogatottabb nyilvános sze­
replőjévé lett. Igen nagy eredményt ért el tehát a földrajz megked- 
veltetésében országszerte.
A Magyar Tudományos Akadémia elé terjesztett jelenlegi aján­
lásunkban Cholnoky Jenőnek nem ezen általános jellegű, ismeret­
terjesztő nagy tevékenységére, hanem szorosan vett tudományos 
munkásságára helyezzük a súlyt. A mint előbb már felsoroltuk volt, 
egyéb tudományos értekezéseken kívül: „A Balaton limnológiája“ 
(1897), „A Balaton színtüneményei“ (1904), „A Balaton jege (1908), 
„A Balaton hidrografiája“ (1918) olyan önálló nagyobb munkák, 
melyek alapvető megfigyeléseikkel ezek tudományos exakt módsze­
rekkel történt kidolgozásával és általánosabb értékesítő következ­
tetéseikkel szakuk legjelesebb termékeinek ítélhetők és az egész 
földkerekség tudományos irodalmában megállják helyüket. Eddig is 
kiérdemelték a külföldi kritika elismerését.
Utolsó ajánlásunk óta jelent meg: „A Balaton hidrografiája“, 
melyről az 1918-iki ajánlásban, mint sajtó alatt levőről volt szó. 
Ebben a Balatontó vízrajza, tükrének ingadozása, ennek a hőmér­
séklet és ezzel együtt iáró párolgással való kapcsolata új és 
■eredeti vizsgálati módszerekkel van megvilágítva. Tanulságos meg­
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győző példák és tüzetes leírások vannak a 20 ívnél terjedelmesebb* 
igen sok képpel és térképpel kísért munkában a szél pusztító hatá­
sáról, a hullámok parti átalakító, felépítő és romboló befolyásáról. 
Nemcsak a belföldi édesvízi tavak, hanem a tengerek physikai föld­
rajzának is nem egy eddig talányos jelensége magyarázatot találhat 
a Balaton hydrographiájában, mely egy nem nagy mélységű, de olyan 
tónak jelenségeit írja le, melyet nem a hozzáfolyás és lefolyás, hanem 
sokkal inkább az éghajlata szabályoz.
Nagyon érdekes és értékes részei a Balaton hydrographiájának 
ama fejezetei, a melyek a Balaton régibb térképábrázolásait és a sza­
bályozásának történetére vonatkozó tárgyalásokat kéziratokban levő 
adatokból is megvilágítják.
Elismerésre és elfogadásra talált Cholnokynak az a kifejtése* 
hogj Európában a júniusi esőzést, a nyár aránylag hűvös voltát és 
a nyugati szél megerősödését az ázsiai monzun-tünemény okozza. 
Cholnoky felismerése alapján ekként a monzun-jelenség egész Euró­
pára érvényesül (..Meteorologische Zeitschrift“', Berlin). Ugyancsak iga­
zolást nyert a római nemzetközi geographiai congressuson előadott 
nézete, mely a talajnemek kialakulását elsősorban a klimatologikus 
tényezőkhöz köti. Először az 1909 ben Lóczytól a M. kir. Földtani 
Intézetbe egybehívott budapesti első nemzetközi agrogeologiai con­
gressuson körvonalozta ezt Treitz Péterrel; a mikor erős ellenzésre- 
találtak. Azóta a „Zeitschrift für Bodenkunde“ állásfoglalása követ­
keztében általános alkalmazást talált a talajnemek klimazónák sze­
rinti csoportosítása. Örömmel jelezhetem, hogy Cholnoky Jenő és 
Treitz Péter értekezéseiből alakult ki a talajnemek jelenlegi klima- 
övek szerinti jellemzése.
Cholnoky Jenő a világháború ideje alatt sem pihent. Szorgal­
masan dolgozott 20 év előtti chinai és mandsuországi utazásának 
tudományos eredményein, melyek kiadását a Magyar Tudományos 
Akadémia kilátásba helyezte.
Az oláh megszállás alatt sok testi-lelki gyötrelmet, sőt anyagi 
károsodást is szenvedett; majd kényszerútlevéllel távolították el 
Kolozsvárról 1919. év végén. Azóta a magyar külügyminisztérium 
békét előkészitő osztályán gróf Teleki Pál miniszter oldala mellett 
mint az ö jobbkeze dolgozik. Tartalmas, fölöttébb nyomatékos mun­
kálat származott a legújabb napokban tőle, s határaink és igényeink 
védelmére. Ebben Cholnoky Jenő 50 folio lapon magyar, franczia és 
angol nyelven tudományos apparátussal tárgyalja a kérdést és élénk, 
érdekfeszítő módon ismerteti Magyarország területi egységének lénye­
gét. Határainknak Istentől adott természetességét és ehhez való tör­
téneti, valamint gazdasági jogosultságunkat, mindezekhez pedig fenn­
maradásunknak európai szükségét hangoztatja. A béketárgyalásoknak 
hasznos okmánya ez a hivatott geographustól készített emlékirat.
Ismételten melegen ajánljuk Cholnoky Jenőt a Magyar Tudó-
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mányos Akadémia levelező tagjául; nemcsak azzal a meggyőződéssel,- 
hogy ő ezt a kitüntetést a legteljesebb módon kiérdemelte eddigi 
közel negyedszázados tudományos munkásságával, hanem hogy ez- 
utáni tudományos élete is a magyar művelődésnek és ebben a leg­
első fórumnak, a Magyar Tudományos Akadémiának becsületére fog 
szolgálni.
L ó c z y  L ajos r. t.
Koch. A ntal r. t.
Schafarzik Ferencz r. t.
XXIV.
Dr. M A G Y A R Y -K O SSA  G Y U L A  állatorvosi főiskolai ny. 
r. és egyetemi m.-tanárt az Akadémia harmadik osztályába levelező 
tagul ajánljuk.
Magyary-Kossa Gyulának harmincz évre visszaterjedö tudo­
mányos munkássága elsősorban a kísérleti gyógyszertan és méreg­
tan körébe vág. E téren való eredményeinek közérdekű részét a 
szakkörök általános elismeréssel és méltánylással fogadták s több 
új eljárása ma már a modern szövettani és biológiai technika mód­
szerei közé tartozik.
Már legelső közleményében (1891) megállapítja, hogy a 
paraldehyddel kombinált pikrotoxin hatásos ellenszerül használható 
a hevenyés morphiummérgezés ellen, majd a kálium permanganatban 
a cyankaliumnak, az amvlenhydratban pedig a strychnin ellenmérgét 
találta meg. A kilenczvenes évek elején széliében bóditószerül alkal­
mazott pentalról állatkísérletekkel megállapította, hogy koczkázatos 
szer, mert megtámadja a szivet és egy hónappal reá az első halálos­
végű narkózis igazolta óvatosságra figyelmeztetésének alapos voltát; 
ezzel szemben nehány, tőle ajánlott gyógyszer, pl. a formanilid és 
az acetonchloroform, átment az orvosi gyakorlat közkincsébe.
Nehány éven át a törvényszéki chemiával foglalkozva egyik 
dolgozatában (1894) kimutatta, hogy az emberi vizelettel állandóan 
távoznak el arsen-, kéneső- és réznyomok s pár évre reá közölte 
Armand Gautier a franczia akadémiában, hogy az arsen rendes 
alkotórésze a legkülönbözőbb emberi szerveknek.
Gyakorlati szempontból nagyérdekű az a megfigyelése (1895), 
hogy lehűtött testrészekből nem szívódnak föl a gyógyszerek és 
mérgek s ezért mérges rovarok, kígyók, veszett állatok stb. harapása 
alkalmával a megmart testrész lehűtése életmentő lehet.
Általános kórtani szempontból figyelmet érdemelnek azok a 
vizsgálatai, melyekkel megállapította, hogy a mérgeknek egész sora 
szárnyasoknál köszvényes zavarokat és a savóshártyákon, Ízületek­
ben, vesékben stb. húgysavas lerakódásokat okoz; továbbá az a.
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dolgozata (1898), melylyel kiderítette, hogy a ezukrok a vérben 
elégetlenül keringve súlyos táplálkozási zavarokat, vesebajokat stb. 
okozhatnak, úgyhogy a diabetes kortanában sokkal nagyobb a jelen­
tősége magának a czukornak, mint az acetonnak, oxyvajsavnak stb. 
Szintén általános kórtani szempontból érdekes és az arteriosclerosis 
kortanának kísérletes tanulmányozásához mintegy kiindulásul szolgál 
az a megállapítása, hogy sok méreg elmeszesedéseket okozhat a 
vesékben, a májban s hogy az ilyenkor lerakódó calcium nem, mint 
régebben hitték, a csontrendszerből ered.
Eredeti és a külföldi búvárokat is sokat foglalkoztató megfi­
gyelései, hogy a chromsavsók nemcsak súlyos veseelváltozásokat, 
hanem czukorvizelést is okoznak (1901), hogy az aloe és általában 
az anthrachinon-származékok bőr alá fecskendezve jelentékeny lázat 
idéznek elő (1909), hogy a szénsav s általában a dyspnoe szöveti 
elváltozásokat létesít a vesékben s jelentékenyen zavarja a vizelet 
és a czukorfélék kiválasztását s ezért hatással van a diabetesre is 
és a vörös vérsejtek elosztódását is a szervezetben módosítja. Uj és 
általánosan elfogadott módszere a mészlerakódások mikrochemiai 
kimutatása elhalt szövetekben és a vér csekély nyomainak megálla­
pítása folyadékokban.
Magyary-Kossa munkásságának másik, jelentékeny része a 
hazai orvostörténet terén mozog. Ezirányú dolgozatai mind önálló 
levéltári kutatásokon alapulnak és czéljuk a régi magyar orvosnak 
és a hazai orvosgyakorlatnak olyan mívelődéstörténeti képét adni, 
a milyen a külföldi szakirodalomban sincsen meg. Evégből fiatal kora 
óta rendszeresen áttanulmányozta a nyomtatott történeti irodalmat 
és lelkiismeretes kutatásokat végzett az országos levéltárban, a nemzeti 
múzeumban, az akadémián, valamint vidéki városok (Lőcse, Sopron, 
Kecskemét stb.) levéltáraiban. Munkájának czélja nem életrajzi és 
könyvészeti adatok egyszerű gyűjtése, hanem az, hogy a régi Magyar- 
országon a papirend mellett legmíveltebb rétegnek, az orvosi rend­
nek kultúrtörténeti tartalmát és vonatkozásait föltárva, czáfolhatatlan 
tényekkel igazolja, hogy a régi Magyarország az ö nehéz viszonyai, 
szakadatlan háborús nyomorúságai között sem volt az a kultursivatag, 
aminönek közeli és távoli rosszakarói föltüntetik és csak kívánatos 
volna, ha hazánk többi intellektuális ágai is földolgoznák saját rend­
jük történetét hasonló szellemben.
Orvostörténeti dolgozatait érdekes olvasmányokká teszik a 
közbeszött szellemes fordulatok és megjegyzések, valamint a zama­
tosán magyar irály. Némely orvostörténeti értekezésének, pl. a 
Sámboky (Sambueus) Jánosról szólónak általános irodalomtörténeti 
értéke is van, a külföldi vonatkozásúnk pedig német folyóiratokban 
és ünnepi munkákban is megjelentek.
Magyary-Kossa munkáinak harmadik csoportja a magyar orvosi 
nomenklatura nyelvtörténeti fejlődésére és jelentéstanára vonatkozik
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(„Bugát és a gyógyszerészet“, „Régi magyar gyógyszernevek“, „Régi 
magyar betegségnevek“ stb).
Végül némely dolgozatai (pl. „Lófestés a régi magyaroknál“) 
Tegytani-ethnographiai tárgyakkal foglalkoznak.
Meggyőződésünk, hogy Magyary-Kossa Gyula, megválasztatása 
esetén, széles területen mozgó munkásságával nagyon eredményesen 
fogja támogatni a t. Akadémiát a hazai tudomány és közmívelődés 
fejlesztésére irányuló törekvésében.
H utyra Ferencz 1. t.
Preisz H ugó 1. t.
XXV.
Dr. P A P P  KÁRÓ LYt, a budapesti tud.-egyetemen a föld­
tan ny. r. tanárát, másodízben ajánljuk a III. osztály B) alosztályába 
levelező tagul.
Az 1918. évi ajánlásban megemlítettük, hogy 20 évi tudomá­
nyos munkálkodás van mögötte ; ennek 100-at meghaladó közleménye 
között nyolcz nagyobbszabású tudományos munkát neveztünk meg. 
Ezek létesítésén kívül 1910 óta a Földtani Közlöny szerkesztésében 
is élénk tevékenységet fejtett ki.
A Magyar birodalom vasércz- és kőszénkészleteiröl irt hatal­
mas kötete, melynek németnyelvű kiadása most van sajtó alatt, 
hivatva van, hogy bányaipari és gazdasági állapotaink megítéléséhez 
hosszú ideig nélkülözhetetlen tanácsadóul szolgáljon. Eddig is már 
nagy figyelemben részesült Papp Károlynak ezen értékes könyve az 
érdekeltek részéről.
A gyakorlati földtan keretében ezen nagyon becses könyvén 
kívül Papp Károly, mint térképező geológus nagy munkásságot 
fejtett k i ; legújabban pedig Schaífer F. geológiai kézikönyvének 
magyarnyelvű fordításához csatolt egy függeléket Magyarország 
geológiai viszonyairól.
Abban a tudatban ismételjük meg 1918-ról ajánlásunkat Papp 
Károly levelező tagságára vonatkozólag, hogy ő megérdemli a meg­
választást és hogy tőle a M. Tud. Akadémia működési körében is 
további értékes munkálkodást várhatunk.
Koch. A ntal r. t.
Lóczy Lajos r. t.
Schafarzik F erencz r. t.
Mauritz B éla 1. t.
XXVI.
V IT Á L IS  IST V Á N  bölcsészetdoktort, a selmeczbányai bányá­
szati és kohászati főiskolán az ásvány- és a földtan rendes tanárát, 
a III. osztály B) alosztályába levelező tagul ajánljuk.
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Szorgalmas és hasznos irodalmi munkásság kisérte húsz éven- 
át Vitális életét, a ki 1871-ben született, előbb a szarvasi, majd 1894-től 
a selmeczbányai ág. ev. hitvallású lyceumon tanított és 1913-ban nyerte 
el ott a bányászati és erdészeti főiskola ásvány-földtani tanszékét.
Kezdetben népszerű ismertetéseket közölt, melyek egy része a 
selmeczbányai gyógyászati és természettudományi egylet évkönyvei­
ben jelent meg; ezen évkönyveket Vitális sok éven át szerkesztette.
A földrajz, természetrajz és az oktatásügy tárgyaival foglal­
koznak körülbelül tíz évi munkálatai, melyek jóízlésű, tartalmas és 
hasznos ismeretterjesztő iratok.
A szorosan vett önálló kutatások terén Vitális István munká­
latai 1904-ben indultak meg, miután 1903-ban az ajánlók egyikének 
(Lóczy L.) felkérésére a Balatonvidék földtani vizsgálatában vállalt 
munkát, és pedig a balatonmelléki classicus vulkáni vidék bazaltos 
kőzeteinek tüzetes tanulmányozását. Több nyáron át nagy buzgalom­
mal járta Vitális bazaltvulkánjaink környékét és tapasztalatait több 
jeles munkában ismertette. Ezekből a kutatásaiból keletkezett az ö 
nagyobbszabású tanulmánya „A balatonvidéki bazaltok“ czimmel, 
mely 1911-ben a Balaton tudományos tanulmányozásának eredményei 
között jelent meg. Ez a tartalmas, nagy nyolczadrét alakú 168 lapra 
terjedő, szépen illusztrált munka, mely a legújabb petrographiai kuta­
tási módszerekkel készült a legelső sorban áll és szerzőjét a petro- 
graphia elsőrangú művelői közé sorozza.
Jeles munkák azok is, melyek Vitálistól ugyancsak a balaton­
vidéki bazalthegyek bejárása közben szerzett tapasztalatokból szár­
maztak, úgymint: a tihanyi fehérpartról és a balatonvidéki kecske­
körmökről írt tanulmányai. Ha kisebb terjedelműek és tudományos 
horderejűek is ezek a bazaltokról megjelent nagy tanulmánynál, mint 
palaeontológiai vizsgálatokon alapuló stratigraphiai közlemények hasz­
nos munkák, mert a tuladunai pannoniai-pontusi (kongériás) rétegek 
szintezésének megvilágításához alapos tudással hozzájárulnak.
Vitális a Congeria ungula-caprae Münst.-fajnak két változatát 
(var. Lörenthey és var. Halaváts) állítja föl kifogástalan érveléssel 
utóbbi munkájában.
A munkálatokon kívül a m. kir. földtani intézet évi jelentései­
ben jelentek meg Vitális beszámolói az ország földtani felvételeiben 
való közreműködéséről, majd nagy része volt a m. kir. pénzügy­
minisztériumban Böckh Hugó 1. tagunktól szervezett kutató bánya­
hivatal sikereiben, melyeket az erdélyrészi, nyitravármegyei és hor- 
vát-szlavonországi földgáz- és petroleumkutatások terén elért.
Tudományos munkálatai
az ásványtan, földtan, bányageologia és őslénytan köréből.
1. A Bodva—Tornaköz környékének földtani viszonyai. (A nu 
kir. földt. intézet 1907. évi jelentéseiből 45—58. 1.) 1—4 1.
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2. Adatok a Balaton-fölvidék bazaltos kőzeteinek ismeretéhez. 
(Földt. Közi. XXXIV. köt. 1904. évf. 377—399. 1.) 1—29 1.
3. A tihanyi Fehérpart plioczénkorú rétegsora és faunája. (Földt. 
Közi. XXXVIII. köt. 1908. évf. 665—686. 1.) 1 -22  1. egy ábrával.
4. Észrevételek „Lőrenthey Imre a tihanyi Fehérpart pannoniai 
rétegeiről“ irt czikkére (Földt. Közi. XXXIX. köt. 1909. évf. 363—367.
1.) 1—5 1.
5. A balatonvidéki bazaltok. (A Balaton tudományos tanulmá­
nyozásának eredményei. I. köt. I. rész. Geológiai, petrographíai, 
mineralogiai és ásványchemiai függeléke II. közleménye). Budapest, 
1911. 1—170 1. hét táblával és 67 szövegközti ábrával.
6. A balatonvidéki keeskekörmök. (A Balaton tud. tanulmá­
nyozásának eredményei. I. köt. I. rész Paleontologiai függelékének 
IV. köt. IV. közleménye. Budapest, 1911. 1—36 1., két táblával és 
szövegközti ábrákkal.
7. A kapnikbányai fluoritok. Selmeezbánya, 1912. 1—6 1. két 
ábrával.
8. Adatok a Rima és a Nagy-Balog között fekvő terület föld­
tani viszonyaihoz.
9. Adatok az erdélyrészi medencze délkeleti részének földtani 
felépítéséhez. (Jelentés az erdélyi medencze földgázelöfordulásai körül 
eddig végzett kutató munkák eredményeiről. II. rész. Budapest, 1913.) 
1—66 1., egy földtani szelvényt ábrázoló táblával.
10. A magyarországi magnezitelöfordulások földtan-telepisme- 
rettani szempontból. (Bányászati és Kohászati Lapok 1914. évf.) 
1—11 1.
11. A „Congeria dactylus Brus,“ rendszertani helyzete. (A M. 
T. Akad. Math, és Természettud. Értesítője. XXXIII. köt. 1915. 
331—338. 1.) 1—8 1. egy táblával.
12. A peremartoni Somlódomb plioczénkorú rétegsora és fau­
nája. (Földt. Közi. XLIV. köt. 1912. évf. 151—157. 1.) 1—7 1.
13. Adatok a Cserhát keleti részének geológiai viszonyaihoz. 
(A M. T. Akad. Math, és Természettud. Értesítője. XXXIII. köt. 1915. 
561—576. 1.) 1—16 1.
14. Halfogtanulmányok. (Előadás a M. Földt. Társulat 1915. 
évi egyik szakülésén. Jegyzőkönyvi kivonat a Földt. Közi. XLV. köt. 
1915. évf. 268—270. 1.) 1—3 1.
15. Adatok a magyar érczhegység földtani és bányászati viszo­
nyaihoz. (A M. Kir. Földt. Intézet 1914. évi jelentése. 370—384. 1.) 
1—15 1. egy táblával.
16. Bélabánya aranybányászatának felújítása. (Bányászati és 
Kohászati Lapok 1916. évf.) 1—14 1. három diagrammes.
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Népszerű földrajzi és oktatásügyi közleményei.
1. Brassó vármegye természeti viszonyai.
2. A Tisza vízválasztója.
3. Három nap a Balatonon.






9. Földrajz a gimnasiumok és reáliskolák számára. I—II. köt. 
( 1900— 1).
10. Hont vármegye természeti viszonyai.
11. A zsilvölgyi osztály javaslátához.
12. Egy czímzetes főiskola.
13. A földrajzi tanítás reformja.
14. Breznik János emlékezete.
15. Kőszegi Winkler Rezső emlékezete.
Mindezek, valamint tudott nagyszámú egyéb állami és magán­
vállalati szakértői munkássága Vitális István nevét a gyakorlati bánya- 
geologiai téren ismeretessé és elismert hírűvé tették. Minthogy azon­
ban ezirányú munkásságának eredményei nagyobbrészt bizalmas ter­
mészetűek, róluk a nyilvánosságra alig kerülhet valami; nem is jöhet­
nek tehát szóba ezek ajánlásunkban. Megemlítésüket azért teszszük 
csupán, hogy rámutassunk Vitálisnak nagy és széleskörű tevékenységére.
Mint derék, tudományos munkást, aki különösen a petrographia 
képviseletében a M. Tudományos Akadémia tagjai között megérde­
melt helyet foglalhat el és a kitől tudományos fejlesztést, valamint 
a hazai föld további hasznos kutatását bízvást várhatjuk, melegen 
ajánljuk Vitális Istvánt, a Magyar Tudományos Akadémia levelező 
tagjául.
Koch A ntal r. t.
Lóczy Lajos r. t.
Schafarzik F erencz r. t.
Mauritz B éla  1. t.
XXVII.
V Á M O SSY  ZO LTÁN  orvosdoctort, a budapesti tud.-egyetemen 
a gyógyszertan nyilv. r. tanárát, a III. osztály B) alosztályába levelező 
tagul ajánljuk.
Dr. Vámossy Zoltán a gyógyszertan tudományának szolgálatá­
ban áll közel négy évtizede; kezdetben mint a budapesti egyetem 
gyógyszertani intézetének tanársegéde, adjunctusa, majd mint a mé­
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regtan ny. rendkívüli, végül pedig mint a gyógyszertannak nyilv. 
rendes tanára.
Született Budapesten 1868 deczember 15-én, tanulmányait Buda­
pesten végezte, de tudományos képzettségének és a tudományos 
búvárkodás módszerei megismerésének kiegészítése végett az 1897/8. 
és az 1903/4. tanévet a freiburgi és strassburgi egyetemeken, illetőleg 
a párisi Pasteur-íntézet biochemiai laboratóriumában töltötte. Mai- 
ebben az időben önálló vizsgálatokkal foglalkozott, amiután a gyógy­
szertan, illetőleg a gyógyszer hatástan nem egy fontos kérdésének 
megoldását viszi előbbre és az orvosi gyakorlatra nézve is igen fontos 
tudományos tételt ügyes kutatási módszerrel old meg. Tudományos 
vizsgálatainak eredményét számos munkálatban teszi közzé, a melyek 
közül a fontosabbakra a következőkben mutatunk r á :
Tudományos dolgozatok: 1. 1897. „Az opium alkaloidák hatása 
a bélmozgásokra1 (Orv. Hetik és Deutsche Med. AVochenschr.). E 
munkában mepállapitja, hogy a morphin nem a gátló-ideg izgatása 
útján csökkenti a bélmozgásokat, hanem a bélfal érzékenységének 
tompítása által. Végigvizsgálva a társalkaloidokat, arra az eredményre 
jut, hogy csak a papaverin s talán a narkotin segítik elő ezt a 
morphinhatást.
2. 1897. „Az Aceton-cliloroform pharmakologiája“. (Magy. 
Orvosi Arch.) Erről kideriti, hogy desinficiens, helybeli érzéstelenítő 
és központi bódító hatása van, a mely az orvosi gyakorlatban jól 
használható.
3. 1897. Az „anesin*-röl egy teljesen veszélytelen érzéstelení- 
töröl. (Orv. Hetilap és Deutsch. Med. AVocbenschrift.) Miután az ala­
posan megvizsgált vegyi anyagból sikerült elég tömény vizes oldatot 
készítenie, azt mint érzéstelenitöt klinikusokkal kipróbáltatta és be­
számol az eredményekről, melyek igen kedvezőek az annyira veszé­
lyes cocainnal szemben.
4. 1897. „Über Phesin und Cosaprin“. (Dr. Fenyvessy Bélával. 
Therapeut. Monatshefte.) A phenacetin és az antifebrin jól oldható 
sulfo-vegyületei ezek, a melyeket a szerzők állatkísérletekben meg­
vizsgálva, az eredeti vegyiileteknél gyorsabban és erélyesebben ható 
és kevésbbé mérgező lázcsökkentök gyanánt ajánlanak.
5. 1897. „Kísérletes vizsgálatok a jodothyrin hatásáról“. (Vas 
Bernáttal. Magy. Orvosi Archiv, és Münchener Med. Wochenschr.) A 
paizsmirigy rejtélyes hatásának kimutatása idején készült dolgozat, 
a melyben kimutatja, hogy ez a Baumann által előállított tiszta ható 
anyag a nyers paizsmirigyet, vagy annak kivonatait pótolja. A szer 
pharmakologiai vizsgálatából kiderül, hogy hatása huzamos adagolás 
mellett az anyagcsere hatalmas megváltoztatásában jelentkezik.
6. 1898. „A phosphorsavas phenol eszterekviselkedése a szer­
vezetben“. (Magy. Orv. Arch, és Zeizschr. f. physiol. Chemie. D’Auten- 
rieth V.-al.) Freiburgban készült dolgozat, a melyben kimutatja, hogy
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bár a phenollal és phosphorsavas nátriummal etetett kutyák óriási 
adag mérget bírtak el, vizeletükből ismételten sem sikerült organikus 
phenol-phosphorsavesztereket előállítani. „
7. 1898. „Tanulmány a szénoxid-diabetesröl“. (Magy. Orv. Arch, 
és Arch. f. exp. Path. u. Pharm) E dolgozatban fáradságos kísérletek 
eredményeként kimutatja, hogy az ilyenkor futólag megjelenő czukor a 
fehérjék pancreas-emésztési productumaiból, még pedig csak a mona- 
minosavakból képződhetik.
8. 1900. „A phenolphtaleinről, mint a törkölybor indicatoráról*. 
(Orv. Hetiláp és Chemiker Zeit.) Ebben a közleményben kimutatja, 
hogy az állatkísérletekben a phenolphtalein teljeseu hatástalannak 
bizonyult, csak midőn magán próbálta ki, jött reá hashajtó ha­
tására.
9. 1902. „Egy új hashajtószerről“. (A purgoról. Orv. Hetil. 
és Therapie d. Gegenwart.) Előbbi felfedezését szerző két év alatt 
alaposan kidolgozta, a hashajtó hatás okát és mechanizmusát kutatva. 
Ezt nagyon megnehezíti az a körülmény, hogy állatokra a szer tel­
jesen hatástalan.
Vámossy e közlését nyomon követték Wenhardt, Unterberg, 
Prof. Tunnidife, Feigen, Vivien, Prof. Mendelssohn, Prof. Wernicke 
stb. kedvező klinikai közleményei és a szernek az egész világon való 
gyors elterjedése.
10. 1904. „A máj méregvisszatartó képességéről“. (Magy. Orv. 
Arch, és Arch, internal de Pharmacodynamie.) Az orvosi kar által 
aBalogh-féle milleniumi pályadijjal koszorúzott nagyobb tudományos 
dolgozat. A máj anatómiai helyzete és hajszáledényrendszere mint­
egy hívatottá teszik arra, hogy a belekből felszívódás útján először 
odakerült mérgeket visszatartsa és csak lassanként bocsássa tovább 
a vérkeringésbe. Ez a magyarázata annak, hogy a legtöbb anyag 
belső bevétel útján nem oly erélyes hatású, mint ha a máj megkerü­
lésével, injectióban adagoljuk.
A főczél mellett a májsejtek fehérje anyagaival is foglalkozik 
és azokat négy fractióba csoportosítva az elvégzett állat kísérletek 
után kutatja pontos kvantitatív elemzésekkel, hogy melyikben talál­
ható legtöbb a bevitt méregből. A fémek közül a rezet a nucleo- 
albuminok, a kénesöt a globulinok, az arsent a nucleinok, az ólmot 
a nucleo-albuminok, a cinket a globulinok és nucleo albuminok kötik 
meg legerősebben. Igazolja ezt az is, hogy a milyen arányban fogy­
nak a májsejtek fehérjeanyagai éheztetés, vagy kísérleti zsiros 
degeneratiók következtében, oly mértékben csökken a méregvissza­
tartó képesség. A glykogén tartalom nem gyakorol arra befolyást.
A munka másik részében az alkaloid-mérgek visszatartásával 
foglalkozik. Strychninnel, atropinnal és chininnel mérgezési és izolált 
májakkal átáramoltatási kísérleteket végzett, azután a májakat frac- 
íiókra bontva, Stass Otto eljárása szerint analizálta. Bebizonyítottalak
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találta, hogy a máj alkaloid-mérgeket is vissza tud tartani, még pedig 
főleg nucleinjei segítségével.
Igen érdekes leletként említi, hogy a tiszta nuclein-péppel 
végzett szűrési kísérletekben az alkalmazott strychninnek 59%-át, a 
chininnek 78%-át a leggondosabb kivonással sem tudta többé meg­
kapni.
11. 1906. Sur le dosage de l’arsenique par la methode de Marsh". 
(G. Bertranddal; Annales de chim. et phys.) E munkában szerzők bebi­
zonyítják, hogy az igen érzékenyre módosított Marsh-készülék alkal­
mas az arsen súlyszerinti meghatározására.
12. 1910. „A máj — nuclein alkaloid — kötőképességéről“. 
(Magy. Örv. Arch.) Szerző 10. számú nagy munkáját folytatja. A fentebb 
még meg nem találhatónak jelzett alkaloid-percentet megtalálja a nuclei- 
nekben, tehát az nem bomlott el. A nucleinekben keveredett zsírok je­
lentékeny mennyiségű alkaloidot vesznek fel magukba és azt nehezen 
bocsátják el. Azonban a teljesen zsírtalanított nucleinek is sok alkaloidot 
tartanak vissza.
13. 1913. „Tanulmányok a basikus narcotikák lipotropiájáról“. 
(Magy. Orv. Arch) Azt vizsgálja a szerző, vájjon be volna-e illeszthető 
az alkaloidák hatásmódja a Meyer Overton által a zsírsorozat narco- 
tikumaira felállított és bevált narcosis-elméletbe. Ezért 17 alkaloid 
víz és olaj közötti megoszlási hányadosának pontos megállapításával 
kezdi és folytatja azzal, hogy kilencz alkaloidnak agylipoidok és víz, 
májlipoídok és víz közti megoszlási hányadosát is meghatározza.
14. 1914. „Az emberi szervezet normális arsentartalmáról“. 
(Balogi Mihálylyal. Magy. Orv. Arch.) A Marsh-készülékekkel meghatá­
rozták absolut arsenmentes kémszerekkel a legkülönbözőbb életű 
emberek mindenféle szerveinek normális arsentartalmát és igen érde­
kes és értékes eredményre jutottak. Még az elvetélt magzatban is 
van arsen A városi ember szerveiben több, mint a falusiéban; a 
szervek közül a haj, szőr, körmök, bőr valóságos arsenraktárak; 
barna hajban több van, mint szőkében; a belső szervek közül leg­
gazdagabb a paizsmirigy.
15. 1914. „Az arsen igen kis mennyiségeinek meghatározására 
irányuló kísérletek“. (Toffler Lipót Pállal. Magy. Orv. Arch.) Miután 
a magnesium-pyroarsenát alakjában csak 0 003 gr. arsentrioxidot lehet 
pontosan meghatározni, szerzők számos kísérletezés után kimutatják 
végül, hogy a stamno-chloriddal való reduction alapuló colorimetri- 
kus eljárással s/ir.o~í_'7ic, mgr. arsen teljes pontossággal meghatá­
rozható.
16. 1914. „Egy arsenophag kutya szerveinek és váladékainak 
arsentartalraa“. (Toffler L. Pállal. Magy. Orv. Arch.)
17. 1914. „Az arsen eloszlása a szervezetben és kiválasztódása 
neo-salvarsan injectiók után“. (Toffler L. Pállal. Magy. Orv. Arch.) 
A beadott arsen fele 9—10 nap alatt kiürül, de arsen még ezután is
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található a vizeletben. Legtöbb a szőrös bőrben halmozódik fel, 
azután a vese, tüdő, máj, szív következnek.
18. 1914. „Kismennyiségíí kéneső meghatározása és eloszlása 
a szervezetben mérgezés esetén“. (Schönfeld Jenővel. Magy. Orv. 
Arch.) Szerzők a kénesőt sósavas oldatból rézlemezekre választják 
le és ezeket üvegcsőbe téve, készülékükben hevítés mellett jod-gőzöket 
szívnak rajtuk át és a cső hideg részletében képződött bijodatot 
mérik. A methodust, mint igen pontosat és könnyen kivihetőt ajánlják 
és mindjárt fel is használják, kimutatván vele, hogy a különböző 
kéneső praeparatumokkal mérgezett nyulak szerveiből a vese tartal­
maz legtöbbet, azután a máj, gyomor, bél következik.
19.1915. „A hangyasav, formaldehyd, methylszesz és aethylszesz 
egymásmelletti kvantitatív meghatározása“. (Jaschik Sándorral. Magy. 
Orv. Arch.) A complikált szétválasztó analyzist öt phasisban végzik 
el és eredményeik kielégítő pontosságúak.
20. 1915. „Formaldehyd praeparatumok értékmeghatározása“. 
(Réthy Lajossal. Magy. Orv. Arch.) Az előbbi dolgozatban ajánlott 
methodussal 14 készítménynek a felszabaduló formaldehyd-tartalmát 
határozták meg.
21. 1915. „A beléndekmag alkaloidtartalmáról, tekintettel a 
mák beléndekfertőzésére*. (Kovács Aladárral. Magy. Orv. Arch.) Az 
irodalomban rendkívül eltérő adatokat találunk a beléndekmag alkaloid­
tartalmára nézve. Ezért szerzők azzal külön foglalkoztak és meg­
állapították, hogy annak alkaloidtartalma a mag régiségével arányo­
san csökken. Friss magokban 0-18—O'lßo/o; régebbiekben 011° „; 
ismeretlen eredetű régen raktározott magvakban 0 08° 0. A beléndekkel 
szennyezett mák vizsgálatakor 300 gr. mákban 0'5 gr beléndekmag 
alkaloidáját még élettani kísérletekkel ki tudták mutatni; L5 gr. 
beléndekmag 300 gr. mákban még mérhető hyoscyamint adott. Az 
ily szennyezett mákból kipréselt olaj azonban teljesen alkaloidmentes, 
míg a pogácsában az mindig kimutatható. Ezen az alapon megenged­
hetőnek tartják, hogy az ily szennyezett mákok olajütésre felhasz­
nálhatók legyenek és az olajat fogyasztásra alkalmasnak találják.
22. 1915. „Miként befolyásolják az alkaloidok az emulsinhatást ?“ 
(Lengyel Attilával. Magy. Orv. Arch.) Nassenak régi és az irodalom­
ban egyedüli néhány kísérletét a mérgek fermentgátló, illetve ferment- 
elősegítő hatására nézve szerzők kiegészítik az általa nem vizsgált 
amygdalinra nézve. Az eredmény negativ a strychninre, morphinra, 
curare-ra nézve; — csak az atropin és a chinin gátolta kissé az 
amygdalin hatását.
Könyvalakban megjelent munkái:
1. Cloetta-Filehne „Gyógyszertan“ (fordítás 1892.).
2. A mérgezésekről. 1907. (Orsz. Közeg. Egyes, kiadványa.)
3. Gyógyszertani repetitorium. 1907. (Részlet a Kétly L.-féle 
„Magyar orvosi vademecum“-ból.)
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4. 1908. Vámossy, Fenyvessy, Mansfeld : A gyógyszertan tan­
könyve (30 ív). A legelső magyar orvosi tankönyvek egyike, a melynek 
most jelenik meg már V. kiadása, valamennyi teljesen új átdolgozásban.
Ismeretterjesztő közleményei:
1. A glandula thyreoidea a therapiában. (1894. Orv. Hetilap.) 
Az új paizsmirigykúrák legelső ismertetése itthon.
2. Schmiedeberg „ferratinjáról“. (1894. Orv. Hetil)
3. A cocáin veszélyességéről és a tropacocainról. (1895. Orv. Hetil.)
4. A fürdöiigy fejlődése és a régi fürdőélet Magyarországon 
(1897. évi Orsz. Balneol. Egyes. Kongressus előadásainak Évkönyve. 
Részletei az Orv. Hetilapban, Egészségben, a Hétben.) Önálló törté­
nelmi kutatások alapján írott monographia.
5. Mérgek a mindennapi életben. (1900. Díszelőadás. „Egészség“.)
6. A Syvton-ügy. (1905. Orv. Hetil.) Egy párisi híres bűnpör, 
melynek munkálataiban résztvett.
7. A törvényszéki chemia néhány fontosabb fejezetéről. (1906. 
Gyógyászat.) Beszámoló párisi tanulmányokról: arsen és szénoxid 
kimutatása és vérfoltok diagnózisa.
8. A vérvizsgálatról a büntetőjog szempontjából. (1907. A ma­
gyar jogászegylet felkérésére tartott előadás, megjelent az egylet 
értekezései között.)
9. Hat év mérgezési statisztikája a magyarországi kórházak 
esetei alapján. (1909. Gyógyászat.) Fáradságosan összegyűjtött és feldol­
gozott statisztika, mely egyedüli országunkban, mert hivatalos statisz­
tikánk nincsen. Előadások a budapesti nemzetközi orvoscongressuson.
10. Első teendőink mérgezések esetén. (1910. Term.-Tud. Köz­
löny.) Egy népszerű előadás nyomán.
11. Az Ehrlich-Hata 606-ról. (1911. Gyógyszerészi folyóirat. 
Egy bemutató előadás nyomán.
12. Gyógyszerrendelés a háborúban. (1917. Orvosképzés.)
A felsoi’olt tudományos közlések, könyvek és ismeretterjesztő 
közlemények világos bizonyítékai Vámossy Zoltán szakadatlan tudo­
mányos munkálkodásának, a melynek folyamán ügyes kísérleti mód­
szereinek helyes alkalmazásával nem egy fontos szakbeli tudományos 
tételt sikerült megoldania. A gyógyszertanban való kiváló tudományos 
munkásságának elismeréseképen a tiszti orvosi vizsgálóbizottság és 
az országos közegészségi tanács tagja és a Magyar Orvosi Archivum 
szerkesztője lett, a hol elismerésre méltóan munkálkodott.
Meggyőződésünk, hogy Akadémiánk Vámossy Zoltánnal, néhai 
mestere, Bókay Árpádhoz méltó, értékes munkatársat nyerne, a ki 
még számos eredeti és önálló munkával Akadémiánk díszére válnék.
Mindezeknél fogva melegen ajánljuk Vámossy Zoltánt levelező 
tagul való megválasztásra.
M ágocsy-Dietz Sándor r. t.







H A B E R L A N D T  G O TTLIEB hazánkfiát, a ki Friedrich 
Haberlandt (előbb magyaróvári Gazdasági Akadémia, utóbb a bécsi 
Hochschule für Bodenkultur professora) fiaként Magyaróváron szüle­
tett (1854), külső tagnak ajánlom. Előbb a bécsi, majd a tübingai 
egyetemeken Wiesner, Fenzl, Boehm, Reichardt, Peyritsch és Schwen- 
dener voltak a tanítói; közülök, Wiesneren kívül, főleg Schwendener 
gyakorolt döntő hatást tudományos működése kialakulására. Bécsben 
docens (1879), majd botanices professor Graz mű- (1884—1888), utóbb 
tudomány-egyetemén a tragikus véget ért Leitgeb utódjaként 1888— 
1909-ig működött, azon a tanszéken, melynek traditiója egy Unger 
s Leitgeb nagy nevéhez fűződik. Ugyanitt új botanikus kertet s inté­
zetet alapit.
Wiesner (70 évvel köteles) nyugalomba vonulása alkalmával 
csupán Wiesner honorálásán múlott, hogy Haberlandt, Bécs helyett, 
Berlinben foglalt tanszéket, igazibb mestere: Schwendener Simon utód­
jaként, hol a porosz kir. kormány előzékenységéből a világháború első 
évében már is megnyithatta az általános növénytannak szentelt új 
intézetét, a maga különleges czéljait szolgáló botanikus kertje külön 
területén, a mivel Bécs mind máig sem dicsekedhetik (a Wiesner- 
féle növényphysiol. inlézet tudvalevőleg amolyan „lehetetlen állapotot“ 
jelent a bécsi közp. egyet, épület tömkelegében; nálunk is a hivatalos 
hatalom ilyen osztrák példák után dönt, a szakemberek őszinte meg­
döbbenésére). Haberlandt távozásával Ausztria sokat vesztett, ellenben 
Haberlandt mindent megkapott Berlinben, hol — porosz területen 
talán szinte meglepő — a bürokratia minden nyűgétől mentesen, 
teljes szabadsággal élhet a tudomány művelésének, épp úgy, mint 
Correns, ki Haberlandt ot büszkén vallotta mesterének a múlt év nya­
rán, mikor én őt meglátogattam. Innsbruck, Basel, Breslau és Prágába 
szóló meghívások mellőzésével Haberlandt nagy lendülettel érte el a 
legelső kathedra magaslatát, nem kevésbbé nagyszerű traditiók örö­
köseként (olv. „Berliner Botaniker in der Geschichte der Pflanzen­
physiologie.“ Rede bei der Einweihung des Pflanzenphysiologischen 
Institutes der Universität. Berlin, am 22. Mai 1914, gehalten von G. 
Haberlandt), a ki a Mohi, Unger és de Bary inaugurálta leiró (topo- 
graphiai) növényanatomiának legnagyobb reformátora és pedig a physio- 
logia alapján. A növényi test valamennyi szövetrendszerére vonat 
kozólag Haberlandt fejtette ki rendszeresen a szerkezet és functio 
közötti kapcsolatot „Physiologische Pflanzenanatomie“ czimen immár 
négy kiadást ért remekművében, melynek az angol irodalomba való
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átültetésével ugyancsak sietett az oxfordi Clarendon Press. Waldeyer 
azokban az üdvözlő szavakban, a miket Haberlandt-hoz intézett a 
berlini Akadémia plenáris ülésén, a régiek ama mondásából indult 
ki, hogy Lapides crescunt, plantae crescunt et vivunt, animalia cres- 
Cunt, vivunt et sentiunt, nyomatékkai hangoztatva, hogy Haberlandt 
korszakos vizsgálatai e téren ugyancsak megingatják a növényi s 
állati test fenti axiómájának a sentire-t illető tételét.
Elég Haberlandt-nak 1. Über den Begriff d. Sinnesorgane in der 
Tier- und Pfianzenphysiologie (Biol. CB1. 1905), — 2. Sinnesorgane im 
Pflanzenreich zur Perzeption mechanischer Reize (Leipzig, 1901, ed. 
II. 1906), — Über die Perzeption des geotrop. Reizes (Berichte d. 
deutsch. Bot. Ges! XVIII. 1900), — 4. Über die Statolithenfunktion 
der Stärkekörner (u. o. 1902), — 5. Zur Statolithentheorie des Geotro­
pismus (Jahrb. f. wiss. Botan. XXXVIII. 1903 u. 1905), — 6. Über die 
Verteilung der geotrophchen Sensibilität in der Wurzel (u. o. 1908), — 
7. Über die Verbreitung der iflchtsinnesorgane des Laubblätter 
(Wien, Akad. Sitz.-Ber. CXVII. 1908), — 8. Die Sinnesorgane der 
Pflanzen (Leipzig, 1909), — 9. Wagers Ein wände gegen meine Theo­
rie der Lichtperzeption in den Laubblättern (Jahrb. f. wiss. Bot. XLII. 
1910 . — 10. Blattepidermis und Lichtperzeption (Akad. Sitz.-Bericht. 
Berlin, 1916 stb. stb. . . . munkálataira utalnom, jóllehet mindezzel 
ki sem merítettem e téren publikált s alapvető vizsgálatainak teljes 
sorozatát.
A toll és ecset mesteri forgatója nyilatkozik meg „Eine bota­
nische Tropenreise“ (iDdo-malayische Vegetationsbilder) két kiadást 
ért diszművében; Goering: „Vom tropischen Tieflande zum ewigen 
Schnee“ és Haeckel: „Wanderbilder“ (Naturwunder der Tropenwelt: 
Ceylon und Insulinde)-je mellett a világirodalom legszebb gyöngye az, 
melynek lapjai éreztethetik a magyar természetbúvárral azt, hogy 
mennyire röghöz tapadt, törekvéseiben a botanikus mily szárnya- 
szegett minálunk . . .
Én soha nem múló hálával, sőt büszke örömmel gondolok 
vissza arra a nyári félévre 1897), a mikor, budai gymn. tanárként, 
Eötvös Loránd báró kegyes közbenjárására, Haberlandt oldala mellett 
dolgozhattam (a nápolyi, akkor még ösztöndíjnélküli Stazione helyett) 
Grazban. Az anatómiai látás és rajz felül nem múlt mestere ő; tőle 
tanultam a legtöbbet.
Mindenkor áldott emlékezetű dr. József tudós magyar királyi 
herczegünk, Haynald Lajos a nagy bíboros botanikus, Boissier, Par- 
latore, Fenzl, Reichardt neveivel egykor ékeskedő Magyar Tudom. 
Akadémiánk fölött erősen lehanyatlott a Botanika napja.
A fény megújult erejét jelenti, a midőn a fentiekben méltatott 
botanikus koryphaeusok neveit a Magyar Tudom. Akadémia külső 
tagjai sorába iktatja.
R ic h te r  A la d á r  1. t.
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XXIX.
D p . Z A H L B R U C K N E R  SÁ N D O R  hazánkfiát (szül. Pozsony- 
Szentgyörgyön, 1860. V. 31.), a ki 1885 óta áll a bécsi természetrajzi 
múzeum növénytári osztályának a szolgálatában és 1899 óta egy­
szersmind annak az élén, a III. oszt. B) alosztályába levelező tag­
nak ajánlom.
A bécsi tudományegyetem közelségénél fogva Zahlbruckner, 
miután gymnasiumi tanulmányait születési helyén s Nagyszombaton 
bevégezte, Bécsben Kerner, Wiesner, Reichardt és Böhm oldala mellett 
tanult botanikát.
Kerner tudvalevőleg „flórista-iskolát" alapított nálunk is ; Wies­
ner, a tudományos növénytan elismert tekintélyeként hatással volt 
Zahlbrucknerre, jeles doctori értekezését az ő laboratóriumában írván 
meg (1884); szóbeli nyilatkozataiból tudom, hogy sokat tanult a sze­
rencsétlen sorsú Reichardttól is, a ki Haynald ajánlására Akadémiánk 
tagja volt. Beck v. Mannagettanak a prágai német egyetemen a növény- 
rendszertan professorává történt kinevezése után Zahlbruckner, a 
világhírű Hofmuseum botanikai osztálya vezetőjeként voltakép Reichardt 
örökét vette át és e fonálon át tartom kívánatosnak a „Reichardt óta 
üres magyar akadémiai szék" betöltését az ö személyével, a ki vér- 
ség szerinti kapcsolatán kívül világszerte ismeretes és mindmáig activ 
tudományos működésénél fogva régen rászolgált arra, hogy ma, a 
mikor a Bécscsel fennállott politikai ellentételek fonala végre elsza­
kadt, nevének tudományos súlyával Akadémiánk fényét gyarapíthassa.
Z. immár nem a „fiatal tudósok“ gárdájából való, a mivel volta­
kép nyomtatófestéket kívánok megtakarítani, a mikor tudományos mű­
ködésének részletes méltatását s 1884—1917-ig megjelent, mintegy 
60 nagyobb tanulmányának felsorolását ezúttal elhagyom; közülök 
számos a magyar flórát is közel érinti. Az úgynevezett Monarchia 
területét felölelő exsiccatum-vállalatában mindazok a magyar botani­
kusok, a kik különösebben cryptogamokra vonatkozó tanulmányok­
kal foglalkoznak, úgyszólván kivétel nélkül szeretettel fogadott 
munkatársai.
Múzeumi szolgálatából vont kötelességének tartotta azonban, 
hogy áttekintést nyerjen a földkerekség virágos növényeiről is. Ide­
vágó és éveket emésztő tanulmányainak legfőbb eredménye, hogy Üj- 
Caledonia flóráján kívül a Lobeliaceákra vonatkozólag új tényeket 
sikerült kifejtenie.
Z. működésének a súlypontja azonban a Zuzmók világára esik. 
E téren ö a földkerekségen mindenhol elismert elsőrendű tekintély. 
Világraszóló expeditiók anyaga kerül az ő lichenographiai búvár- 
latainak asztalára, így a legutóbb a Skottsbergé is az Antarktisról. 
A Zuzmók phylogeniáját ő adta meg Engler: „Natiirl. Pflanzenfami­
lien“ ez. gyűjteményes vállalatában és én nekem jól esett hallanom
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nagytekintélyű botanikusok elismerését Z. lichenographiai munkás­
ságáról, így Skottsbergét legutóbb Helgoland szigetén. E téren tanít­
ványok sereglenek köréje és tanítványt küldtem volt hozzája én is, 
a mikor még bízni tudtam a magasabbra törő czél sikerében a magyar 
földön s magyar tanítványok szívós kitartásában, mondjuk, a bryo-, 
lichenographiát meghaladó bryologiai és lichenologiai szempontok el­
érésében, a mit Z. sem kívánt szem elől téveszteni. Az Engler id. vál­
lalatában megjelent tanulmánya valóban alapvető a lichenologiában.
Z. tudományos működésének, a zuzmóismeret terén* szerzett 
és évtizeket átölelő tapasztalásainak quintessentiája azonban az a 
monumentális mű, amelyben Saccardo és a De Toni-féle Syllogek pár­
darabja gyanánt összfoglalatát adandja a földkerekség eleddig ismert 
valamennyi zuzmónemzetsége valamennyi fajának és fajváltozatának ; 
befejezvén ezt a több kötetre rúgó munkáját, Z. elmondhatja, remél­
hetőleg a Magyar Tud. Akadémia illustris tagjaként is, hogy „exegi 
monumentum: aere perennius“.
Meg kell emlékeznem Z.-röl, a magyar szívű botanikusról i s ; 
annyira hálás e pont, hogy röviden tehetem.
Positiójánál fogva múzeumot nem nélkülözhető minden jobb 
nevű botanikus megfordul ő nála és nincs senki Szent-István koro­
nájának a területén, a ki őszinte elismeréssel ne adóznék Zahlbruck- 
ner Sándornak, a magyar botanikusoknak mindenkor szíves-örömest 
megtett ezer szolgálata révén. Leídeni tanulmányaim után jómagam 
is hónapokon át osztottam meg vele az egy fedél alatti búvárkodás 
szeplőtlen örömét és e helyt csupán annyit, hogy már is őszülő fej­
jel s nagy tisztelettel emelek kalapot kedves barátom és szaktársam: 
Zahlbruckner Sándor tudományos egyénisége előtt, a ki állandó díszt 
jelent az akadémikusok sorában.
R ichter A ladár 1. t.

